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S I N I M P O R T A N Ü I A . 
E l Consejo de Ministros celebrado hoy, 
bajo la presidencia de S. M. la Reina, se 
ha reducido al discurso resumen de polí-
tica interior é internacional, hecho por 
el jefe del Gobierno, sin que en dicho dis-
curso haya habido niiguca nota saliente, 
Después del Consejo, el Mioistro de la 
Guerra sometió á la firma de S. M, varios 
decretos, por los que se hacen algunos 
ascensos y nombramientos en el p ersonal 
del ejército, 
LOS SUCESOS D E C Á D I Z . 
Continúa la agitación producida en Cá-
diz por los huelguistas. 
La coalición formada por los dueños de 
panaderías ha exasperado los ánimos de 
les obreros y provocado sucesos que nadie 
podía esperar. 
Los huelguistas se lanzaron á la calle 
y su actitud produjo en los transeúntes 
tm pánico tan grande que hubo muchos 
atropellos y desmane?. 
Entre los amotinados iba un grupo de 
mujeres provistas de gruesos garrotes-
Una de ellas enarbolaba una bandera. Se 
detuvieron delante de varias fábricas 
dando gritos subversivos, tirando piedras 
y rompiendo los cristales. Los manifes-
tantes la emprendieron á pales y á pe-
dradas con los agentes de la autoridad y 
Ies patronos cerraron las puertas y se 
prepararon á la defensa- En esto llegó la 
Guardia Civili y como quisiera disolver á 
los que estaban en la calle* los amotina-
dos prorrumpieron en silbidos y lanzaron 
á los guardias algunas piedras- De pronto 
sonarón tres toques de olarín y la Guar-
dia Civil de Caballé]la, sable en mano 
dió una carga inesperada, á galope ten-
dido y sobre la multitud- A la vez los 
guardias de infantería, con la mano pues-
ta sobre las llaves de los maussers, apun-
taban á los grupos Están dispuestas, para 
salir para dicho punto, algunas fuerzas 
del ejército. E i púdico huía aterroriza-
do. Los guardias hicieron algunos dispa-
ros al aire y los revo.toses se dispersaron» 
En previsión de lo que pudiera ocurrir, 
las tropas permanecieron acuart ladas y 
en disposición de salir en cuanto recibie^ 
ran orden para ello. 
Ha sido cerrado por disposición guber-
nativa el "Círculo de Pa adero/'» 
De los cheques referidos entre la fuerza 
pública y los amotinados, resul aren va-
rios heridos y bastantes contusos. Entre 
los heridos errares se encuentra un dele-
gado de la autoridad. 
LOS OAMBIOS 
Hoy se han cotí ado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 05-
u NOTA D 
D e c í a m o s ayer que el general 
Wood meieoe que el pueblo de Ouba 
le demoefitre su gratitud. 
Y añad íamos que es conveniente 
y hasta necesario demostrar que el 
general Wood y los Oomisionados, 
en sus gestiones económicas , con-
taban y cuentan con el apoyo 
unánime de cuantos habitamos este 
país, sin dist inción de n i n g ú n 
género . 
Pues bien, hoy debemos añadir 
que lejos de haber motivo alguno 
para desconfiar de la eficacia de 
aquellas gestiones, como indicaba 
ayer un periódico con fines po l í t i cos 
y se complacían en propalar algu-
nos jugadores á la baja, nunca 
hubo más motivos que ahora para 
DOS FECHAS MEMORABLES 
D E L A P E L . E T E B I A 
L a segunda de las fe( has memorables que esta gran pe le ter ía nece-
sita conmemorar y que ha de hacer gran eco y resonancia, es la próxi -
ma llegada del c o m p e t e n t í s i m o c o n d u e ñ o de esta casa señor Oot, con 
grandes remesas ele novedades en calzado y otros art ículos anexos al 
giro, variedad infinita en pieles finas, hormas nuevas y precios nunca 
vistos, s e g ú n nos comunica en carta donde anuncia su arribo á estas 
hospitalarias playas cubanas, que presenciarán con asombro el mayor 
de los éx i tos j a m á s alcanzados por esta casa ni por ninguna otra del 
giro. V i v i r para ver, puede decir !a gran peletería 
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esperar fundadamente en una so-
lución satisfactoria. 
E l Presidente de los Estados 
Unidos se muestra cada día más 
decidido en favor de una rebaja 
arancelaria que, salvando los pro-
ductos de la zafra actual, permita 
á este país esperar que se concierte 
un tratado de reciprocidad. 
Per iód icos que, como el T r i l u n e , 
se habían mostrado en un principio 
opuestos á toda conces ión, recono-
cen que el de O aba es un caso espe-
cial y se declaran francamente en 
nuestro favor. 
Entre los senadores y represen 
tantes del Congreso va ganando 
visiblemente terreno nuestra causa. 
E l general, al embarcar, declara 
que la reciprocidad pronto s e r á un 
hecho. 
Los comisionados se muestran 
satisfechos, 
¿Qué motivos hay para descon-
fiar! 
Y si no hay ninguno, ¿á qué se 
debe esa frialdad ó por lo menos 
esa inacc ión de los elementos eco 
nómicos ant^ ia próxima llegada 
del general Wood? 
Decimos esro, porque hasta la 
fecha no sabemos y el tiempo a 
premia, que se haya organizado 
nada para recibir como se merece á 
quien con tanto ceto ha defendido 
los intereses de Oaba. 
Fscrito lo que precede, recibimos 
la noticia del Oírcuío de Hacenda-
dos que uaestros lectores verán en 
otro logar de esca ediaióa, y á la 
vez se nos asegnm q i i « el Óentro 
de Oomerciautfs é Industriales tie-
ne convociida a junta para tratar 
del mismo asunto. 
Excusado creemos decir cuánto 
lo celebiamus. 
NOTAS AZUCARERAS 
LAS MIELES COMO COMBUSTIBLE 
Según leemos en el Journal -íes Fu-
bricants des 8uore, (le Parí»*, se h* onoa-
t^do ífo Port. Los», THI» ^lrta<i«io, an» 
fábrica ladrilles de m'ei o^mprimi-
da, destinados á reemplazar loa demás 
combustibles, como son el carbón, la 
lefia, el bagazo, el petróleo y otros, á 
los coales aventaja considerablemente, 
si hemos de creer al inventor del pro-
cedimiento, quien, en ana carta d i r ig i -
da á la Janta de Agrioaltara de aque-
lla localidad, asegara que la faerza 
motriz obtenida por so sistnma es 40 
por 100 más barata qoe la que se pro-
doce por todos los conocidos hasta el 
día, siendo, además, samamente fácil 
y poco costosa la instalación del apa-
rato en los ingenios qae quieran fabri-
car su propio combastible y los gastos 
de fabricación en qae tendr ía qae ia-
carrir sería como sigae: 
Valor de 1¿ tonelada de 
miel, rapífts (1) 6 00 
Idem de la mano de obra, 
desgaste, eto 2 00 
Total, rupias. 8 00 
Igp.ales en nuestra moneda, á $'3-84: 
en oro. 
Las ventajas conseguidas serían las 
sigaientes: 
Oombnstible, una tonelada 
avaluada, rupias 12-00 
Sal de potasa, id . , i d 9-00 
Venta segura de las mie-
les, id. , id 6-00 
Total, rap ías 27 00 
Ignalea 6 $12 96, resultando na be-
neficio de $9 12 en oro. 
Suponiendo qae el consumo diario 
de combustibles d«l ingenio sea de 100 
toneladas de b»g»zo verde, equivalen-
tes á 60 del mismo combustible seco, 
el fabricante obtendr ía en su mismo 
ingenio, sin necesidad do apelar á nin-
gún elemento extrafío, 20 por 100 más 
de materia combustible y el excedente 
de qn<* podría disnoner, le oermit i r ía 
ejecutar 20 por 100 más trabajo, pues 
podría dar más presión á sos trapi-
ches, mayor imbibición y obtener una 
extracción de guarapo de 1 por 100 
mayor, todo lo onftl represnota uu au-
mento de 10 por 100 en ei rendimiento 
azucarero. 
Son tan grandes estas ventajas qae 
ameritan qae nuestros hacendados 
avtmgü^n fiesta qué punto son ciertos 
los datos del suelto que d jamos trans-
en í o. 
(1) La rupia es la u o i i a i m o n e U r i a de 
muctios p^isea de Asía y su valor medio 
es de «8 centavos, CJO re lac ión á la m o -
neda americana. 
EL ALZA DEL CAEBON 
Según leemos en uno de los últ imos 
números del Herald, de Nueva York 
el precio del carbón que ha subido 
constantemente durante las pasadas 
semanas, tiende á mayor alza. 
La demanda por el antracita ha al-
canzado un punto desconocido basta 
la fecha, y se diflaulta mucho obtener 
carbón en plaza, paea la continua es-
casez de carros hace que se imposibili 
te su transporte con ia rapidez y en 
las cantidades que se necesitan. 
UNA OPERA LfBMOEABLE 
Oon gran éxito se ha cantado en la 
Opera Imperial de Viena la t i tulad» 
"Óuentos de Boffmano," no represen 
tada hace machos años. 
La ejecución, dirigida por el maes-
tro Habler, ha sido briliautisim^. 
Se recordará que una noche, hice 
veinte años, cantátido^e est* ópera, 
produjo el gran incendio del Kiog 
Theater, en el que hubo 200 víctimas 
Desde entonces n ingúa teatro de Vie-
na se había atrevido á representar la 
obra. 
DOCTMM G i M M 
OBLiaACION QUE T0D03 
TIENEN DE SABERLA 
Este artículo es cousecueocia ueoe-
aaria de los ya pubiieados. Las refle-
xiones que hemos hecho en los a r t í cu -
los precedentes sobre ia importancia 
que en si tiene y loa maravillosos efec 
tos que produce en ei hombre la doc 
trina cristiana sabida y guardada, son 
bastantes por si para que cada uno 
reconozca ía obügacióa qae tiene de 
«prenderla y cumplirla. ¡?ero siendo 
este punto el más interesante qae pue 
de ofrecerse al entedimiento y a la vo-
matad humana, es muy del caso tra-
tarle con mayor especialidad. Esta 
obligación de todos y cada uno de lo* 
seres racionales eétá fondada en el úl 
timo fin p-ira que todos foimos orea-
dos. El Padre Eipalda enea manaa 
catecismo colee» la necesidad morai 
de conocer nuestro último ñn ai frente 
de todas nuestras obligaciones cristia-
nas: Pregunta: " A qué está obligado ei 
hombre primeramente? rexpende: A 
buscar el ú timo fin para que fué creado.' 
Esta obligación indicada por la razón 
natas-ü1 y presentida por la ley divina, 
eslabona, digámoslo así, el orden na 
S Di T U I D O E 
' 
Acaba de reeibir un soberbio surtido de sedas, lanas, capas, sa-
lidas 4e teatro blancas, con lentejuelas, boas, pecheras de seda para 
trajes FÍGARO y c< rbatas de seda que liquida á precios ecoao nicos. 
Rzequiel, el incansable socio {'nadador de esta caea, no cesa de 
remitir desde PARÍS y LONDRES la última palabra de ia moda 
femenina, 
I liouida cbaconat blanco á dos centavos. 
i 
C o s s t a n t e s u r t i d o de M ' í J S I C i t á I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s j 
C I A N O S n a s < os de d i v e z s o s f a b r i c a n t e s á 4 5 Cfentenes. 
o 1970 »!t 138-13 Nv 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r á s u s f a v o r e c e -
d o r e s q u e t i e n e y a c o m p l e t a d o e l m a g n í f i c o s u r t i -
d o p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a y E S P E C I A L M E N -
T E P A E A T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
Apartad» 285--O REILLY SO-Telé^no 457 
8729 12.v3 
M a n t e c a d e C e r d o 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edic ión de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. . _ _ _ . . 
L a s personas que quieran tener la segundad de qae no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan ia marca S O L . 
L a marea S O L contiene manteca de cerdo en estado natnral, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á anális is en todo tiempo. 
Por los empaqnetadores, W a l U r Maurer . 
c 1569 9Ú'-6 st 
Franelas á 4 5, 8 y 10 centavos. 
Tafetanes de seda á 4 reales. 
Surah de seia á 4 reales. 
Alpacas de lana y seda á 25 centavos. 
Lanas doble ancbo con seda á 40 cents. 
Bedaljnag, dibujos, preciosos, á 25 cts. 
ROU"FROU, tela deu tiíoa mo-
da, á 15 centavos; colchonetas grandes á peso, frazadas graades á 
15, 2 * y 40 centavos. Piqués á real. 
siempre galante coa el público qae la favorece, obsequiará ourante 
este mes con pono> de esenm de los acreditados Houbigant, Guer-
iain, R ger y Gaílet y Pinaad, á to^o el que lo soii ite. " 
siempre oportuna en recibir la úitima expresión d3 Paiís y princi-
pales centros manufactureros, I N V I T A A L PUBLICO A QUE 
LE H A G A UNA V I S I T A . 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L . 
4a-ll 
taral y el sobrenatoral en la importan* 
te oieoflia de nuestros deberes. La 
obligación de saber nuestro último fia 
en t raña esencial úñente la de poner ea 
práotioa los mbdios efioaoes para oon-
«egairlo, ¿Oaál es nnestro fio? El ser-
vicio de Dios en esta vida y su goce 
perfecto ea la otra. Lapgo todas las 
cosas oondnoeotes al servicio de D i o , 
%OÜ otros tantos medios para conseguir 
este fi'>, y por lo mismo otros tantos 
deberes de la moral. "Oon qoé obra 
se sirve á Dios principalmente!" He 
aqaí ana pregaota á qae no podo coa* 
testar nanea la filosofía moral del gen» 
tilismo, y la mejor praeba dé esto ea 
ia idolatr ía y la infamia de las cos-
tumbres paganas. Mas ei entendimien* 
r.o ilustrado por la revelación ve qae á 
Dios se sirve principalmente •'con 
)bras de fe, esperanza y caridad." La 
frt nos enaeñ-i "qae oreaaaos en Dios 
como en iaf;ilibie verdad;*' y he aqa í 
le sujeción del entendimiento bamano 
al entendimiento divino. La espe-
ranza nos enseña, "qae esperemos ea 
Dios ooaio poder infiaito;" he aquí la 
^amisión de la voluntad humana á ia 
voluntad divina. La caridad nos pres-
cribe, "qae amemos á Dios como bien 
"onao;" y este amor se regala por la 
ey, la caridad presupone el oumpll-
aiento de la ley y la sumisión comple-
ta de la libertad humana á los precep-
tos divinos. 
Siendo pues una obligación precisa 
¡e todo cristiano y una condición 
indispensable para conseguir la felici-
iad, creer, esperar y obrar conforme á 
a ley, aquella que nos enseña á veri-
ücar estas tres cosas, ea objeto de una 
ibllgaoíón sagrada; y por consiguien-
te, la dectrina crüt iana , que se dirige 
i enseñarnos á creer, á esperar y á 
brar, es objeto de una obligación indis-
pensable, ¿abremos creer, "entendíen-
ío bien el credo y los art ículos de la 
fe:" sabremos esperar, "entendiendo 
el Padre nuestro, ó sea la oración:1* 
sabremos obrar, "entendiendo bien los 
mandemientos que hemos de guardar, 
^ los sacramentos que hemos de reci-
bir ." Infiérese de lo dicho ona conse-
cuencia precisa, y es, qne todos esta-
mos obligados á saber y entender ía 
doctrina cristiana, cuyas partes priu-
oipalts son, como ya se ha dicho, 
uredo, mandamieníos, oraoíones y sacra-
wentos. íüsta consecuencia e s l a ú t i -
(JQa deducción que hace el sabio cate-
quista que hemos citado. "Luego, 
pregunta, ¿estamos obligados á saber 
a eíit: íi'ier icúc fcsto? "3 í , responde, 
porque no lo podemos cumplir sin en-
cenderlo." La prueba que acabamos 
de dar, es rigurosamente oateqoístio»; 
pero á ello podremos enadir las que 
nos snmioistra la Sagrada Escritura. 
Jesuoristn, al establecer la misión 
de Ja enseñanza cntólíca, dijo dos co-
ona al sacerdote y otra á los pne-
bíw?. ¿Qaó dijo á los sacerdotes? k I d , 
nútrela a todas las ni*cionee enseñán-
dolas a observar todas las cosas que 
os he mandado: predicad el Evangelio 
a toda oriaturti:» (Math. X K V I I I , 
19,20). ¿Qoé dijo a loe pofbios? " E l 
qoe creyere, se salvaré; ei qoe no cre-
yere, se condenará :" (Maro, X V I 16). 
Luego el crer importa una obligación, 
en cuyo ooroplimienro está oí-rada la 
bienaventuranza, en cuya omisión está 
vinculada una eternidad infeüz. Y ¿se 
podrá creer sin saber creer! y ¿se sabrá 
creer su doctrina que enseñe á oreerl 
No, oieitamente. De aquí se deduce 
qne, según el oráculo de Jeeooristo, 
todos están obligados, bajo la pena 
de condenación eterna, ó aprender 
la doctrina cristiana. 
La creencia tiene dos aspectos; ano 
paramente especulativo, qae consisto 
en prestar nuestro ascenso á las ver* 
dades reveladas; y otro qae además es 
práctico y consiste en obrar conforma 
á ío qne creemos. Guando el hombre 
solo tiene la fe en el primer sentido, no 
observa en su plenitud el precepto da 
creer; porque la fe, como enseña ei após-
tol Santifcgo, sin la caridad y las obras 
es una fe tuoerta, y una fe muerta no 
dala vida eterns: (Jac I I , 14 20). Da 
aquí se infiere qae no b&ata saber creer, 
sino que es necesario saber esperar; y 
como la esperaos», cuando no e s t á 
acompañada de la práotioa de la ley, 
es una esperanaa informe, una espe. 
ranza estéril , una esperanza vana, no 
basta tampoco saber esperar, sino qae 
es necesario saber además obrar bien, 
y en consecuencia saber los preceptos 
de Dios y de su Iglesia. Vé^se, pa^a, 
cómo de las mismas palabras de Je-
sucristo, nuestro divino Maestro, y de 
ta enseñanza de uno de sas apóstoles, 
se colige reotameate que hay una oo l l . 
gaoión estrecha para todos de saber y 
entender la doctrina oriatiana. 
Esta obligación tiene eos grados, se-
gún la oíase de personas de qae se tra-
ta. No hay duda que un hombre rudo, 
ó que un campesino, por ejemplo, no 
está tan obligado á saber la doctrina 
cristiana con aquella precisión de cla-
ridad y extensión de ideas, como lo es-
ta r ía otro de buen talento natural, ó 
que haya sido educado en una oiudad, 
en donde hay más elementos de que 
disponer y centros donde ir para ins-
truirse más perfectamente en la Santa 
Viernes w de diciembre de 1§01 
FUNCION POR TANDA». 
• las 8 y I O 
S I Juicio Oral 
• las 9 7 I O 
E S T R E N O E S T R E N O 
Eitreno de ia zarzuela 
L a s Carceleras 
• las I O 7 I O 
L o s N i ñ o s L i e r o ñ e s 
Precios por ia tanda 
BRAN COMPAÑIA DE ZáRZUELá 
Ori léj sin e n t r a d a . . . . . . . . . 
Palcos sin ídem 
LncsiacoD eotraaa......••« 
B a i a c i o o n i á e m . . . . . . 
AÍISDIO de lerinha. . . . . . . . . 
iúem de Pa ra í so . . . . . . . . . . . 
Bmrsda genera i , . . . . . . . . . . 
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L^B 1'calidades enoargades en Coot^dati», «alo 
se guardarás baaa ia aos de la tarde del día de la 
faooiÓD 
Novedadesds iuvi;raa en scmkeros: K X O X , STETS0X, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, ráí ÍSRCite 63 EL TRIáNON, Obispo 32. G. R a m e n t o i . 
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Eeügián . A aanel bástale para oam-
plir con la obligación de saber la doc. 
trina oriatianaelqnesepa loBubgtanoia! 
del OredOj oraciones, mandamientos y 
Sacramento», exonsándole en machas 
cosas sa propia ignorancia invencible; 
la cual ignorancia, no siendo invenci-
ble en el otro, de qnien hemoe hablado, 
no podría exoasarle de pecado en ma-
chas cosas. Pero á qaienea con prefe-
reooia inonmbe la obligación j»8-
trairse á foddo en la doctrina oatólica, 
son los qae tienen el deber de predicar 
y enseñar ia Religión, y todos los qae 
quieren escribir públicamente sobre 
cuestiones acerca de ella; como son, 
primeramente los sacerdotes, y des-
pués los maestros y padrea de familia, 
y todos los escritores páblioos que tra-
ten de asantoa de Religión; porque, 
eegün aquel axioma filosófico: nemo áat 
quod not habet: de que nadie da lo qae 
no tiene; mal podrían darinstracciones 
sabias y rectas de Religión, los qae no 
tienen suficiente conocimiento de ella, 
por no haberle adquirido. 
jAh! Sí esta obligación qae tienen 
de instruirse á fondo en la doctrina 
oatólica los que han de enseSar, ha-
blar ó escribir acerca de ella, se oam-
pliera onal conviene, no se oirían tantas 
necedades en materia de religión di-
chas no pocas veces por hombres que 
por otra parte son ilastrados en otro 
género de eienoiag; no enseüarían tan-
tas herejías en las escaelas y en las es 
cuelas y ee las cá tedras emitidas á veces 
por profesores que á pesar de esto, se 
quieren tener por católicos y alardean ! 
de erudición; no se verían tantas pu- \ 
blicaclones impías, n i saldrían á luz j 
importantes, podría motivar qae en e l 
progresivo pamino por el qae tan feliz-
mente ha marchado hasta ahora la 
Asociación de los Dependientes del 
Oomercio se aglomerasen los obstáculos 
con grave daño para sos Intereses. He 
aquí la oandidatnra: 
Elecciones ordinarias de Directiva para ei 
bienio de 1902-1309 
Fresidente.—Br. D . Antonio Qoesa-
da y Soto. 
Vicepresidente Io—-Sr. D , Francisco 
Rodríguez Angones. 
Vicepreidesnte 2o—Sr. D. Dionisio 
Peón. 
Fooa/e*.—Señores don Ezeqniel Car-
nicer, don Cipriano de las Heras, don 
Agust ín G o m a r á n , don José Garc í a 
Morán, don José Óaervo, don Fél ix 
Rigaa Aroch», dan Tomás Gano, don 
Manuel Oarballido, don Aurelio Le-
gaina, don Gabicode la Vi l l a , don ü r . 
baño González, don José Alv^rez, don 
Manuel Torrieote Feijeíro, don Mateo 
Ooll, don Jaan Qiral , don Ignacio 
García y don Domingo Oortaeta. 
Suplentes —S&ÜOVQQ don Luis Oaste-
Uote, don José BAlIestó, don V i c t o -
riano González, don Sebast ián Ra íz , 
don Manuel González y don Víctor 
Raimana. 
m m m 
ñ filia l is 
Leemos en La F r aternidad Española, 
de Pinar del Rio, de! 9 del corriente: 
"Vega de D. Manuel Fernández Ru-
Sntosartícúlos^nmorales ridiculizan- ] bido, de 1.500,0^)0 matas, parte deshi-
do las prácticas de la Iglesia oatólica, jado, otros de segunda mano y otra 
al par que sus autores se empeñan en 
propagar doctrinas subversivas y prác-
ticas ridiculas. No cabe dada que, 
aunque muchos abominan de la Reli-
gión católica y de sus santas práct icas 
por no querer hamillarse ni sujetar sus 
desordenadas pasiones á loa divinos 
preceptos que ella enseña, hay, no obs-
tante, otros machos que la contradicen 
y no se ocapan de sus práct icas y has-
ta las ridicalizao, por no conocer, por 
no haber estudiado á fondo sos sabias 
enseñanzas y celestial doctrina. A es-
tos podemos y debemos repetirles las 
palabras de Tertuliano: "que la doc-
trina cristiana quiere y demanda que 
no es le condene sin oiría y enten-
derla." , 
Goneluyamos: Todos tenemos obli-
gación en más ó menos grado de saber 
la doctrina cristiana, porque todos es-
tamos obligados á oonocern uestro últi-
mo fin y procurarle para salvar nuestra 
alma y censegair la eterna bienaven-
turanza, gozando de Dios para siempre. 
B! que sena que nadie puede ver y 
gozar de Dios en la otra vida, sin amar-
le y servirle en esta; ni amarle y ser-
virle en esta vid», sin la fe, la esperan-
za y la caridad; ni poseer la fe, si no 
conoce las verdades que enseñe; ni la 
esperanza tampoca, ei acaso ignora loa 
preceptos que arreglan la conducta, y 
la oración qae nos adquiere las gracias; 
ni adquirir estas gracias, si no tiene 
idea de los sacramentos por cuyo me-
dio se nos ootnunioaE; es claro, clarísi-
mo que esta sola oonsideración le bas-
t a r á para cifrar en la adquisición per» 
petaa de la ' doctrina cristiana toda 
BU felicidad, pues que eaber y practi-
car la doctrina cristiana es adquirir 
t í tu los para el cielo. 
O. D. J. 
ÍFÍCÜIÍOK LOS ICilÉíIflS J 
En la sesión que ayer tuvb la Direc-
t iva del Gírenlo de Hacendados se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Primero: Enviar un cablegrama á 
los Oomisionados de las Corporaciones 
Unidas, en los Estados Unidos, rogán-
doles expresen al Presidente Rqosevelt 
toda la grat i tud y s impat ía que 
bacía él sienten los hacendados y agri-
cultores, por los enérgicos y decididos 
empeños que desplega en pró de los 
intereses que ellos representan y de 
los cuales depende en primer té rmino 
la vida económica del país . 
Segundo: Que sin perjuicio de las 
íesoluoionea tomadas por el Oomité 
mixto do Propaganda Económica, el 
Círculo invite á sus asociados, para 
que á la llegada del General Wood, y 
en el dia y hora que se señalarán, acu-
dan á Palacio con objeto de expresar 
á dicha superior autoridad la grati tud 
de las clases agrícolas é industriales 
azucareras por sus eficaces gestiones y 
el firme apoyo que ha prestado á la 
Comisión de las Oorporaoiones econó-
micas. 
Asfltiaii ilsJeMiilBs 
E l próximo domingo ee verificarán 
©lecciones para la renovación de ana 
parte de la Junta Directiva, en la 
próspera Asociación de los Dependien-
dientes del Comercio, y gran número 
de socios entusiastas de la misma pro-
pone y recomienda la siguiente candi-
datura, cuya publicación se nos pide; 
y desean advertir que deben todos 
acudir á ejercer el derecho electoral, 
el cual de ningún modo deben delegar 
facitando recibos n i de ninguna otra 
manera, pne<8 ésto y la indiferencia 
con que no pocos aprecian actos tan 
próxima al corte. 
Vega de D. Bruno Vivó, que trabaja 
D. Vioente Toledo, tiene sembradas 
de 900 mil á nn millón de posturas, te-
niendo más de la mitad de segunda 
mano de deshijado, y alguno próximo 
al corte, el resto está de segunda ma-
no de guataca. 
Vega de D. Manuel Ferro, tiene sem-
bradas de 800 4 900 mil matas, en igua-
les oondictones que las anteriores. 
Vega de D . Bernardo Arias, tiene 
sembradas 1 900 000 matas, más de la 
mitad de segunda mano de deshijado. 
Vega " E l Conuco" da loe herederos 
de Cabada, que trabaja D . Vioente 
Gandarillas. tiene sembrada de 500 á 
600 mil posturas todo de segauda ma-
no de guataca. 
Vega <kSan Rafael" de Ju^n Gonzá-
lez, tiene sembradas 1 200,000 matas, 
en su mayoría de segunda mano de 
guataca. 
Vega de D . Ventora Mijares, tiene 
sembradas de 800 á 900 mil matas, de 
segunda mano de deshijado y de gua-
taca. 
Vega "La Sól i ta" , que trabaja Mier 
y Oabanzón, tiene sembradas de 900 
mil á un millón de matas, parte próxi-
mo al corte, otra de segunda mano de 
deshijado y el resto de segunda mano 
de guataca. 
Vega de D. Andrés Oabanzóo, tiene 
sembradas de un millón á 760,000 ma-
tas, en iguales condiciones que la an-
terior. 
Vega deLanganey, tiene sembradas 
de 500 á G00 mil matas, en iguales con-
diciones á las anteriores. 
La planta es tá lozana y sana, lo que 
hace asegurar que ai hacerse ia reco-
lecta ha de dar brillantes resultados 
en la localidad. 
Como las vegas & que nos referimos 
son las que rodean la población y es-
tán cultivadas por dueños que han po-
dido tener lo necesario á su tiempo, 
muy pequeña diferienoiaa se l l eva rán 
de una á otra, en clase y resaltado." 
N0TASF1NANCÍERAS 
L i MONSDA D E L BRASIL 
Y E L CAMBIO D E L ORO 
La prensa de Europa se ocopa de 
la Memoria que el Ministro de H a -
cienda del Brasil ha presentado, la 
cual contiene la historia de la crisis 
que ha atravesado aquella Repúbl ica . 
Resulta deella que el cambio que era 
de 5 y que exigía 186.000 oontos, ó 
sea los 2,3 de los lugresos, para el 
servicio de la deuda, ha mejorado sen-
siblemente por medio de la reducción 
del papel-moneda, de la oorreeoiénde 
la especulación y del acierto de la ba-
lanza comercial y del pago de los de-
rechos de Aduanas en oro. Hace cons-
tar esta Memoria que el pago del 25 
por 100 on oro de esos derechos no h ^ 
hecho bajar los ingresos; que el oo-
mercio no ha sufrido, y que eo cambia 
los art ículos de primera necesidad han 
beneficiado de una rebija en los pre-
cios, por consecuencia de la baja en 
el cambio. 
Brasil ha respetado escrupulosa-
mente sus contratos cea los acreedo-
res del exterior; ha fomentado las im-
portaciones de capitaiea y de brazos 
del extranjero, y ha estimulado i a in-
dustria nacional, logrando como se ve, 
atenuar la crisis moaetaria en t é r m i -
nos satisfaccodos, y qae permita man-
tener la esperanza de próximo y defi-
nitivo término. 
Cuando se examine la historia fi 
nanciera de estos pAíses, y ee compare 
con nuestra pasividad, se entriateoo 
E T I T 
D. H. Y A B L A N E D O 
Hemos puesto á la veota los últimos MODELOS de SOM-
BREROS de la estación de invierno, lo más nuevo y lo qae 
hoy llevan las damas elegantes de la buena sociedad parisién. 
Salidas de teatro y abrigos, hay lo más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de cali-
dad superior. 
Cintas, encajes, guarniciones, terciopelos, crespo inglés, 
aplicaciones, guipures, broderíes y adornos para vestidos, hay 
nn gran surtido. 
X. 101. TELÉFONO 686 
2C9I 7a-5 3d-8 
el ánimo, y no se explica cómQjgnes-
tfos gobernantes di^guten aún íos re-




Cien fuegos, diciembre 13 de 1901. 
A L DIABIO DE L A MAEINA 
Habana. 
E l señ.r Sánchez Toca qne llegó el 
martes á esta ciudad visitó anoche el Ca^ 
sino Español, siendo recibido y agasajado 
por Directiva y gran número de socios, 
los que, como aquel, fueron obsequiados 
con c h a m p a g n e , pastas y licores, ha-
ciendo los honores de la casa el presidente 
de la Colonia señor Armada y el presiden-
te de la Sección de Eecreo señor Pérez. 
Sánchez Toca departió largo rato con 
distinguiáos cubanos, entre otros con los 
doctores Perna y Martí y el licenciado 
Pellóo, ce'ebrando mucho el pais y los 
esfuerzos de los españoles que además de 
contribuir con su trabajo y riqueza al 
progreso del misme, fundan grandes cen-
tros sociales y benéficos que son hermoso 
ezponsnte de la cultura y nobleza de sen-
timientos de nuestros compatriotas. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L OAPITAH DEL PDEETO 
Según noticias, de hoy á mañana 
hará entrega el Capi tán del Puerto, 
Mr. Luoien Yonng, de í»s oficinas á su 
cargo, al teniente de navio de la Mari-
na americana, Mr. Mo Oolmi, que ao-
t nal mente desempeña la oomandanoia 
de la Machina. 
CE EDITO 
B! Secretario de Obras Públ icas ha 
pedido al Gobernador Militar, el c r éd i -
to necesario para la oonstrnctjióa de 
los kilómetro» 7 al 10 ioolssive, de le 
carretera de Puerto Pr ínc ipe á San-
tiago de Ouba. 
R E i ) T E L E F O N I C A 
Nos participa el superintendeote do 
la Red Telefónica de la Rabana, que 
habiéndose trasladado las ofieinas de 
la enperintendencia de la misma, de 
O'Eeilly 5 á Zalueta 20, lo pone en 
conocimiento de los señores abonados 
y del público en general. 
A dicha oficina deíaen dirigirse los 
que soliciten instalación de aparatos y 
produzcan queja». 
E L G E N E R A L BSQÜBRR1 
A l general Higinio Esquerra, alcal-
de muocipal de Oi^nfuegoa, se loba 
concedido no mes de fioencia, hablen 
do salido para sa finca la uHorqaita." 
Por sust i tución reglamentaria des-
sempeña laaloaidl* don F^ni t ino Gar-
cía Vieta. 
LA Z^FRái 
El gran central Guatas, de la pro-
piedad da los hermanas Tárry, ubica-
do en la jur i sd ioo ióa de Oieofaegos, 
oomeozó el miércoiea la molienda y., 
Sf gúa noticias que tenemos, este taño 
hará urn* mAgaíüoa zafra. 
COMPLACIDO 
Sr. Direotordel DIARIO DB LA MÁBINA 
Prefieníe.. 
S{8. Diciembre 11 de UMH. 
Distinguido es-ñor: 
Ru^g > á V. la pub-!icaciÓQ d i a d -
junto suelto» eia ¡as coHiamas • da na 
popular periódioo. 
De V, atento e. s,,' 
Felipe E. X*q iés. 
Ya pasó la oporcunidal para \m pre-
sentes elecciones, pero para mañ*aa , 
debe saberse de una mmera cierta, 
quiénes son los mayores contribaymi-
tes al Apuntamiento de esta ciudad, 
para lo caitl es iadispensabíe que se 
fija la cuota anua! que deba pagarse, 
lx pilcando si para ella sa puede sumar 
eo qae se satisf í g a por fincas urbanas, 
rúíHioas, per agua, por ootihe y por in 
dastria y comercio: además, si la cuot;* 
que paga la esposa le valea al marido 
para cubrir !a tota idad qas m requie 
re, etc., ser mayor eontr ibayeníe . 
De eaa niaaera, todo e qon se crea 
con derecho á eHo, lo (x íg icA; de ese 
modo con facilidad se Süb .a quiénes 
lo son. 
Yo oreo qae esta Mea raía la deben 
spoyar todos Ion partidos polítusot*: 
hoy por mí, fu-tüina por tí. 
De V, atento s. s., 
Felipa E. Xiqués. 
POR M \SÓ 
D i orden del 8efi<r ureeidente de la 
J u ü t a centra1, de la coalición eleonoral 
por MHÍ-Ó, se ci ta por ¡a preseate á loe 
oiiembros qoíí íoraian ia mietna para 
IA jnota qu*» tendrá eí'ooto á ¡as oaairo 
p. m. del día de hoy en el local dei 
ü i a b fíaoionail^fs. 
Se euplics la más puntual asisten-
cia á dicha jant^i, piirqn^ en ella ha-
brán de tratarle ftanataa de la mayor 
importancia. 
H«b&Ba, Dioierabro 13 de 1901. — El 
Secretario, 
EN SáNTláGO DE CUBA 
Bo momeotG** au que se celebraba 
nn mit in político en Santiago de Ouba, 
el miércolps per la aocha, se produjo 
un escándalo moDumontal entre los 
partidarios do Kstrada Palma y los de 
M»ftó, habiendo terminado aquel sin 
oonsefiuencias funestas, graoias á ia 
eficaz intervención de la Guardia Ru-
ral, cuyo auxilio toó demaniado por 
el Gobernador civil de aquella provin-
cia. 
PARTIDO ÜNIÓN DEMOCRÁTICA 
Secretaría 
De orden del señor Presidente del 
Directorio General del Partido Unión 
Democrática, hago saber á los señores 
Presidentes y Secretarioa de Oomitós 
de barrio, que cleben oonoorrir á las 
reoniones qae se oelebren para los tra^ 
bajos electorales de la coalición electo-
ral por Masó, para proceder de comple-
to acuerdo en las próximas elecciones; 
y qug pata dichas reuniones serán con-
vocados por los periódicos, ó citados 
pereonalmente según procediere. 
Habana, diciembre 13 dé 1901, E l 
Secretario, Emilio del Junco. 
"Ulegrapias pofeí catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TlZU 
Siario de la Marina< 
AL D I A R I O DE LA MARINA, 
SABANA. 
n a 
De h o y 
Madrid Diciembre 13 
LAS N U E V A S POSESIONES 
Cada vez más se pronuncia la opinión 
pública contra la explotación y coloniza-
ción por el Estado de los territorios aá-
qniridos en Africa por España en virtud 
del tratado de límites franco-español, por 
creerse que puede dar acasión á abusos-
Por esta razón la Comisión general de 
Presupuestos ha pedido explicaciones al 
Ministro de Estado sobre la necesidad de 
aumentar el presupuesto de ese departa-
mento en dos millones de pesetas. 
T R A N Q U I L I D A D 
. Los telegramas oficiales de Cádiz anun-
cian que es completa la tranquilidad. 
N Ü ^ B Z DE AROS 
Sigue en el mismo estado de gravedad 
ei señor Nüñsz de Arce. 
A N O N I M O S 
E l Obispo de Oviedo ha recibido anóni-
mos en los que se amenaza con hacer vo-
lar, por medió de la dinamita, todos los 
templos rurales. 
E l Gobernador ha establecido vigilan-
cia, especialmente en la Basílica de Co-
vadonga, 
E N E L S E N A D O 
E l general Primo de Eivera ha consu-
mido en el Ssnado el primer turno en 
confra, en la discusión de los Presupues-
tes generales dal Estado, eeclarándose 
partidaiio del aumsnto en el presupuesto 
del Ministerio de la Guerra-
Nt-w York, Diciembre 13 
RESTDO C O M B A T E 
Participan de Colón» al H e r a l d , que 
el lunes último, las tropas del gobierno 
encontraron en las cercanías de Buena-
ventura, una partida de 1.500 liberales, 
trabándose un reñidísimo combate, en 
el cual hubo numerosas bajas de ambas 
partes. 
M B D I I O I O N O F R E C I D A 
Sesún telegrama de Buenos Aires», ai 
H e r a l d , el embajador de Inglaterra ha 
celebrado una conferencia con' el señor 
Sooa, presidente de la república Argen-
tina, y se cree que le- ha ofrecido la me-
diación de su gobierno para arreglar las 
diferencias con Chile-
Aguárdase hoy la contestación de Chi-
íe- y si se niega á acceder á las reclama-
^ioaes de la Argentina, el gobierno de 
esta república ordenará á su Represen-
tante que S9 retire inmediatamente de 
Santiago, se suspenderán las relaciones 
diplomíticas. entre ambas gestiones y el 
de la Argentina semeterá al de Ingla-
terra toios los antecedentes del conñic 
to y le péáirá que intervanga en ia 
cussdon á fin de evitar la guerra, s í e s 
posible. 
PREPARATIVOS BÉLICOS. 
En previsión ¿e qae la intervención 
de Inglaterra no áé oí resultado apeteci-
do, el gobierno argentino se está prepa-
rando para la guerra con gran activi-
dad. 
Por de pronto, las Címaras han oele-
braio una ses;ói S3:r3ta en la cual han 
votaio los créditos para la movilización 
del ejército y si Presidenta lanzó inme-
diatamente una prcchma disponiendo la 
mevílizacien para el 1° de Enero nróxi-
mo, de Usresorv^s ds 13-73 y 1879. que 
comprenden unes 60,000 hombres. 
BSOASEZ D K G A R K 0 3 
A pesar del inmenso túmero de carros 
de que disponen todas las empresas fe-
rrocarrileras de los Estados Unidos, re-
sultan insuficientes para transportar las 
mercancías que sa han aglomerado en las 
estaciones. 
Por esta causs, escasea el carbón en 
Pilado!fia, lo que peijulica grandemente 
las axportacioass de dicho combustible á 
las Antillas y más parücularmente á la 
Habana. 
Braselap, Dioiprribrc- 13. 
P R I M A S A Z U C A R E R A S 
En una junta que han teniic los fa-
bricantes de azúcar de Bó'gica, han acor-
dado oponerse á la celebración de cual-
quier conferencia azucarera internacio-
nal que no tenga cor objeto ia inmedia-
ta y total supresión de todas las primas 
directas é indirectas, en todos los paí-
ses, sin excepción alguna. 
Nueva Y o r k , Diciembre 13. 
E L D O N A T I V O D E O A R N E G Í B 
Losdiez millones pasos que ha ofreci-
do al millonario Carnogie para auxiliar á 
los inventores áe todas partes del mundo 
son en bonos de los Estados Unidos y en 
acciones del trust de acero, y ha manifes-
tado el deseo de no tener intervención en 
la administración y reparto de dicho do-
nativo, que tendrá que ser inmediata-
mente convertido en efectivo. 
G O L E T A A B A N D O N A D A 
Habiendo resultado infructuosas todas 
las tentativas que sa hicieron para poner 
á flote la goleta americana "Chas Balch,,, 
que embarrancó en la costa de la isla de 
la Cañáelaria, on BU viaje deCaibarisn á 
N u e v a York, sí^o abandonada. 
San Juan de Puerto Kiop) 
Dioiembre l o . ) 
LOS T R A B A J A D O R E S 
P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
Santiago Iglesias, el preaidente da la 
Federación de los Trabajadores pertorn-
queñoe, ha sido condenado á tres años y 
tres meses de encarcelamiento, por haber 
conspirado y empleado medios coeroitivos 
á fin de hacer subir los jornales á los 
obreros; ha apelado de la sentencia y 
junto con él han sido condenados otros 
siete á cuatro meses de prisión. 
Buenos Aires, Dioiembre 13. 
A P O Y O A L GOBIERNO, 
A pesar de abstenerse ds hacer mani-
festación belicosa pública alguna^ todos 
los partidos políticos apoyan inoondicio-
nalmente al gobierno argentino. 
Londres, Dioiembre 13. 
A L A D E F E N S I V A . 
Según despacho de Valparaíso al T i -
mes , el gobierno chileno ha dispuesto 
que salgan á ocupar los desfiladeros de 
los Andes, entre Chile y la Argentina 
30,000 reclutas y soldados de la Guardia 
Territorial. 
N O T A . —Por error de cajs , dijimos en 
nuestra anterior e d i c i ó n que el Congreso 
de Washington B u s p o n d e r á sus eesionea el 
10 en vez del 19 del actual. 
N E C R O L O G I A » 
flan falieaido: 
En Oirdeoas, don Sandalio Gama-
rra, ex aloalde manioipal de Lagani-
tlao; 
En Oienfoegos, doña Amelia Aroe, 
viuda de Pefi?; 
fía Trinidad, don Jaan Hernández 
Soria; 
Bn Puerto Príooipe, (ingonio "Dos 
Marías ' ' ) , don Tomás Djuriogoez, ha-
cendado y coadat-ño de dioha fiaoa. 
m m mMti 
MmmimtM M i r l l i a o 
B L A O T I O 
El vapor noruego de este» nombro salió 
bf y para i íobila eu lastre. 
E L A T L A S 
También para Mobüa saUó esta mañana 
el vapor noruego "At l a s ' ' en lastre. 
G A S A S D B C A M 3 I O . 
Plata española de 7üi á 77 V. 
Ca lder i l l a , , . . . de 75 á 75^ V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 á 7 j V 
Oro americano contra ? , nK , i n , „ 
español . . . ' \ de ^ á 1 ^ P-
Oro americano contra ( 07 5 i a r> 
plata española > ae J / a 05 r . 
Centenes á ü ,64 plata. 
En cantidades á 6,05 plata. 
Luises á 5.3J plata. 
En cantidades á 5.35 plata. 
El peso americano en ^ , , n7 A -i 07 a 
plata española { ae * L-Ó>y ' 
Habana. Diciembre 13 da 1901. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T S L " I N O - i a A , T i 3 H í i A " 
Di i 12 
Kntmdas — Despiióa de las once de la 
mañana 
Señorfis don J. O. Kapfer, da los Esfia-
dos ünuios; J. W. Rurret, de WasbiogCon . 
-Ha.sta las oncede la m mana. 
Día 13 
Salt'i'ts.—Ni 
H D T E 




Pouck . de; Na; 
¿bo. 
G-JSAF 
e las once de la 
ixpeut j r ; W , B, 
DCB de la m a ñ a n a . 
s.—Señores doo W. M, Garapenter 
Po:kc. 
Dia 12 
Entrados. — Después do las onoe de la 
manan!». 
Señoips d n J. B. Boulj, de Sant Louie; 
Afitonio L Sabio, áe Cárdenas, W. T. Le-
wie, de la Habana; Mauaol Díaz, de Gua-
W 
najay; Fermín Sala é hijo, de Cienfaegos. 
Nicolás Alberdi, de Santa Clara; F. J; ¡ 
Haabin, y J. IL. Matheus, militares. a 
Dia 13 




Salidos.—Señores don Geo Woodbnrn, -
Ang Schwartz, S. J. Hughee, Sparks, Car-
loa Velez, W. S. Lightburo, y Alfredo 
Selgas, 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Dia 12 
Entrados—S ñores don A. Cepero y se-
ñora, de Matanza?; Bautista Cañizo y se-' 
ñora, de Matanza^ Gabriel Folla, de Sagua 
la Grande. 
D i a l 2 
Salidos—No hubo 
H O T E L " F L O S I D A " 
Día 13. 
Entradas.—Ewta, las once de la mañana. 
No hubo. 
Dia 13. 
SaU as.—Hasta las once de la manan (j 
No hubo. 
Diciembre l O 




2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanaa legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blanca.8 legít imas. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Casimiro Cuesta y Solares, con María 
Muguruza y Miranda. Blancos. 
DISTRITO E S T E : 
Angel Bibrián y Gonzáler, con María 
Sánchez y Gonzárez. Blancos. 




Eladio lachaurondo y Aguiar, 10 meaea, 
blanco, Canarias, Gloria 1133. Atrepsia. 
Mart ín Ba?aave y Torres, 55 años, negro, 
Pinar del Río, Rayo 84. Insuficiencia aór -
tica. 
Inés Garc ía y Fernández, 41 años, Gua* 
nabaooa, Barcelona 10, Arterio esclerosis, 
DISTRITO E S T E : 
Ana Adela Pajón, 2 meses, blanca, Ha-
bana, EconoEía 53. Enterocolitis. 
Jocé Jacinto Rodrígcez, 3 meses, mesti-
zo, Habana, Barnaza 75. Broncopneumo-
nía. 
Lorenzo J . Arrobla, 75 añoa, blanco, 
Co!ombia, Culegio de Belén. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Foli . ia Alonso Batista, 38 años, blanca 
Habana, Cádiz 8 A. Hemoptisis. 
Juan Torre y Nánoles, 28 años, blanco, 
Habana, Pamplona 5. Tuberculosis pu l -
monar. 
Clara Bodrífíuez, 60 años , blanca, Haba-
na, Asilo los Ancianos. Reblandeoimiento 
cerebral 
he* Yong, 64 años, asiático. Cantón, Sa-
lud 104. Asma cardiaca. 
Micaela Ibero y Cósi, 37 años, blanca. 
Habana, Zequeira 13, Tuberculosis pu l -
monar, 
Luis Alonso Hernández, 34 días, blanco. 
Habana, Vapor 45, Bronquitis aguda. 




v i l M U 
E l D O M I N G O , en el Oafé L A 
LTIiSTA, en e l Vedado, e n c o n t r a r á 
el p ú b l i c o sabrosas c a s t a ñ a s , nue-
ces, avellanas y los ricos chorizos 
astnrianos; y para m á s realce de la 
fiesta se p o n d r á nn espiche á nna 
gran pipa de sidra l legada en e l úl-
t imo correo. 
¡A L A L U N A , pnes! 
C a l z a d a y P a s e o , Vedado , d u n a 
c u a d r a de l c a r r o e l é c t r i c o » 








LSMS personáis qae acoetambraa aoompaflar sus comidas 00a ^.ü pooo de 
vino, deberán proveerse de ese artículo en e&ta cas», qae sólo expende víaos 
iegí t imoade nva dec í a se sap*>rior, importados direotamencede los cosecheros. 
Inaporta tambióa L A V I Ñ A lo mejor en art íaalos desa giro, dando siempre 
el peso completo y los precio» más redacidoe de plaza; paes la experiencia ha 
demostrado que vale más ganar poco para vender macho, qae pretender lo con-
trario. 
Por 660 L A V I H A , (Reina 21) ea eí establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habana y sas alrededores, como del interior de la isla» que pro^ 
veen sus despensac en esta casa, oonsigaiendo de este modo qae eu sa hogar 
haya salod y bienestar; salad, porqae á ello oontribaye ia bondad de los »li-
meatosconfeccionados con los excelentes víveres que se venden en L A V I N A , 
y bienestar, porqae ía eeonoaaía que se obtiene al comprar en ella, anida al or-
den neceparin para oaidar ana despensa, redundan en beneficio de la familia. 
L A V I N A acaba de recibir nn buen surtido de legítimo turrón de mejores 
fabricantes de J ijona y puede por lo tanto garantizar su procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo llamar la atención del público acerca de que hay ea plaza 
una gran existencia de turrones adulterados, por lo que el público debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las próximas fiestas, para evi-
tar que le den tur rón de maní ó viejo en vez del legítimo, fresco y exquisito, 
como el que ae vende en L A V I N A á 4 0 c e n t a v o s p l a t a l a i i b r a , de 
oaalquierade las siguientes olases: Jijona, Alicante, Yema, Maaapan ó frutas. 
Uarne de membrillo, mantecadas de Sevilla, galleticas finas de diversas 
clases, avellanas, nueces, cas tañas , pacanas y coquitos del Brasil y cuanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las próximas flaataa de na-
vidad. 
Depósito de los eaquisitos duioea en conserva de B. Labian ó hijos, de San-
ta Olara, de los qae siempre tenemos un baen eartido, tanto ea cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de cidra y pasta de narania, como en latas de 
frutas de almíbar. 
P ídase nnestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite tanto en la Habana como fuera de ella. 
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C O N G R E S O 
SíSIÓN D E L DIA 19 DE NOVIEMBRE 
DE 1901. 
LOS CATALANISTAS 
Ccmiecza el Sr. Peris Menchita {don 
Francisco) diciendo que habla respondien-
do á una alusión de que ha sido objeto, y, 
á título de testigo presencial de los euce-
BCS de que fué teatro Barcelona el día de 
las elecciones municipales, 
(La Cámara está animadísima. En el 
salón de sesicuea y en las tribunas produ-
ce gran expectación el debate.) 
Recuerda el Sr. Peris Mencheta qoe en 
ctra ocasión, cuando se dijo que loe cata-
lanistas eran cuatro locos, el pidió que si, 
efectivamente eran cuatro locos, se les llo-
vera al maniconio, y si eran criminales á la 
cárcel. Hoy se ratifica en ello, y cree que 
en Barcelona hay separatistas, aunque po-
cos. 
Dica que es escandaloso que el g-iberna-
dor de Barcelona consintiera que el día 10 
recorriesen la ciudad, aunque en actitud 
pacífica, grandes grupos, capitaneados por 
el Sr. Larroux, quien, de haber querido, 
hubiérase hecho dueho de Barcelona sin 
oposición del gobernador. 
Por otra parte, aplaude lo mismo al se-
fior Lerronx que á loa catalan'atas por 
haber sacado del retraimiento al cuerpo 
electoral. 
Refiere los sucesos del día 10, y manifies-
ta que, cuando él entraba en la Plaza de 
Santa Ana, donde müiuamente so agredían 
los electores, hallóse entre aos fuegos. (Hi-
eas.) 
(El Sr. Sagnata entra en el salón y to-
ma asiento en el banco azu1, en el que lo 
acompañan los miríietros de la Goberna-
ción y de iDe.truceión pública.) 
Asegura que, aunque el gobernador pudo 
enviar inmediatamente fuerzas de la Guar-
dia civil á la Plaza de Santa Ana tardó en 
hacerlo una hora. 
Niega que aesde los balcones del Fo 
mentó del Trabajo Nacional se disparase 
contra nadie. 
Relata lo ocurrido en un grupo de ladro-
res y carteristas que él encontró, y que no 
fueron presos porque los policías, según és-
tos le manifestaron eran poens. Añade que 
aquellos criminaleB no seguían las inspira-
ciones de loa republicanos, ni de los cata-
lanistas. 
—Aquí—dice—existen prejuicios contra 
los catalanistas. (Rumorea.) 
Yo hablo con sinoeridad, sin que me 
mueva estímulo alguno que no sea digno 
y patriótico. Al contrario, si atendiera ex-
clusivamente á la voz de mi conveniencia, 
mi papel sería bien fácil: callar. 
El movimiento catalanista ea, en el fon-
do, puramente regicnalista. ¿Y qué piden 
los catalanistas? Lo que les había ofreci-
do el Sr. Sil vela (üisrs en la minoría 
ceneervadora.) Sí, lo tu^ hs había ofre 
cido el Sr. Siívela, lo que siempre ha con-
signado en sus doctrinas el Sr. Pi y Mar-
gall, loque fn un manifiesto les prometió 
D. Cárlos de Borbón para reintegrarles lo 
qte les arrebatara Felipe V. 
Aquí ba dicho el sen r Lerroux qu11 en--
tre los Cíítalanes había un deslindav preci-
so de doscamjo^: amigoa y enemigos de 
España. Desde la tribuna pública alguien 
dijo "¡mentira!", y yo, aunque atenuando 
el concepto, digo lo mismo. La mayoría de 
los catalanes, la masa general, ea española 
de corazón, y los separatistas no pasan de 
des docneas. 
Repite sua aeusac'G'nes contra el gober-
nador de Barcelona y pide al ministro do 
la Gobernación que lo destituya, como el 
ministro de Instrucción Pública ha desti-
tuido al rector de aquella Universidad. 
Contéetale el ministro de la Goberna-
ción: defendiendo al gobernador y mani-
festando que por ningún precepto legal 
puede impedirse que los grupea recorrie-
ran pacíficamente, por numerosos que fue-
ran, los colegios electorales. 
El señor Peris Mencheta: ¿Pues no era 
eeo uca coacción? 
El ministro de la Gobernación: Legal-
mente, no. 
El señor Peris Mencheta, dirigiéadosa al 
Eeñor Lerroux y á los republicanos: Ya lo 
sabéis; eso no es coacc'ón. (Risas, rumores 
y eampsnillazoa ) 
El minis'ro d« la Gobernación, rospm-
diendo á una afirmación hecba en seai^n 
anterior por el señor Robert, lee unas cer-
tificacionts por las que se acredita que nin-
guno de los individuos presos por la poli-
cía con motivo de los sucosos de Barcelona 
había sslido de f quellas cárceles desde el 
oía 4 del corriente hneta el de las eleocio-
ne?; por donde se demuestra qué los "quin-
cenarios", rec'entemente libaría loa, inter-
vinieren en los referidos disturbios. 
Levántase á hablar el teñor Silvela: 
Considera como un deber ine'uiible—di-
ce—el expresar lo que á nuestro juicio es 
el problema eata!.anista, por qué esta do -
lencia se ha exacerbado de a.'gúa tiempo 
á esta parte y qué medios pueden condu-
cir á eu mejor solac'ón. 
E! catalanismo, cuya doctrina es clara, 
no es nuevo; es ua füderalismo monárquico 
cen tendencias al monarquismo patrimo-
nial; mochos catalanistas son federales, 
monárqaicos y otros también en gran nú-
mero, monárquicos de origen tradicionalis • 
ta. 
Claro esM que los conservadores no po-
demos admitir las doatrinas catalanaitas, 
porque no snn constitucionales; pero son 
legales, y hay que reconocerles el derecho 
de diecu?ión. 
El catalanismo mantiene en su programa 
el VÍCCDÍO nacional. Mientras así continúe 
haciéndolo, no podemos impedir su propa-
ganda. Pero si taies doctrinas se subvir-
tieran hasta llegar á atentar contra la pa-
tria, en¡( nces se incurriría en un delito, cu-
ya represión y castigo previmos nosotros 
llegando la reforma consiguiente al Código 
penal. (El señor Maura pide la palabra.) 
El catalanísaio es en gran parte, ájui-
ci-» del señor Silvela, un fecórn?no piicoló-
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(fcita córele, pobücada por la caps editorial 
MSBCCÍ, te ve&deen la •'Moderna Poesía," Oblapo 
número 135.) 
(COUTINOA) 
X X V I 
Kovno y la oomarea entera de la mar-
gen derecha del Vüna se hallaban coa-
padaa por los rasoe qoe guerreaban 
contra la República, y por lo mismo, 
Emita , no pndiendo d i r ig i r le á FodlyD-
je por la carretera de Kovno á Byalys 
tck tomó los caminos transversales, 
p a s ó por Vükovo para dirigirse á la 
provincia de Troetk. 
Aquel oamioo, no mny largo, apare-
cía tranquilo, porqae Eadzivi l l seño-
reaba el pais. 
Oiadades y lugares estaban guarne-
cidas por destacamentos procedentes 
del cafetillo, 6 bien por pelotones deoa-
bailería sueca. 
Zolvtatenko se hubiera alegrado de 
romper con los suecos, p^ro estos no 
guerían por entonces la guerra. Tenía 
idemás orden terminante de no atra-
gico, cuva explicación ee ana consecuencia 
de ñuestrós terribles desastres). 
Loa pobladores de España no son de un 
mismo origen, sino..que constituyen una 
suma de núcleos diferentes, de unidades 
bien deOnidae, con historia y caractérea 
peculiares, ü n a d e estos números fórman-
lo loa catalanes. 
En las nacionalidades, lo mismo que en 
las familias, la cohesión de los individuos 
cace, ó bien del amor, ó bien del interés 
reciproco. Después da nuestras desgracias, 
no ha sido en loa catalanes bastante fuerte 
el amor bacía los vencidos. Ellos han sido 
los más perjudicados par la derrota, y no 
han tenido presente que ama más quien 
más perdona. Ha podido más en eu ánimo 
el interés herido, y de esto no hay que ex-
trañarse, está dentro de la condición hu-
mana. 
¡Ab! Si hubiéramos vencido á la gran 
república norteamericana, no habiesen 
asomado ni el catalanismo ni el regionalis-
mo Hubiéramos operado el fenómeno con-
trario. L * victoria habría estrechado más 
los lazos entre loa diversos elementos his-
tóricos de nuestra raza. 
Dice que el catalanismo no es un parti-
do, sino una agrupación de burgueses y de 
hombres intelectuales sin popularidad, que 
no podrá usar de la violencia para el triun-
fo de sus aspiraciones y que, por tanto, no 
constituye un peligro para la Integridad 
nacional. 
Insinúa que con una política sería y pru-
dente, que fortalezca nuestro crédito, y 
solvencia, y desarrolle á la vez la riqueza 
del país puede sor contrarrestado y hasta 
anulado el catalanismo. 
(El señor Romero Robledo pide la pa-
1 abra,) 
Afirma que en las relaciones jurídicas y 
de gobierno con las provincias y espechl-
meníe con Cataluña, deben tenerse mayo-
ros escrúpulos, enviando á olla funciona-
rios de absoluta integridad (fuertes rumo-
res), y al mismo tiempo—añísde—nada de 
concierto económico, ni Diputación áofoa 
como término de transacción con aquelle? 
elementos, ni nada que tenga carsetéres 
de privilegio. 
Ateniéndose al resultado de las eleccio-
nes, dice que en Barcelona no ha habido 
más autoridad, efectiva que el señor Le-
rroux. (Rumores.) 
La manifestación—añade—realizada por 
el señor Lerrcux y sus amigos no debió ser 
autorizada por el gobernador, en el caso 
de que hubiesen soiieitado el oportuno per-
miso, que no lo solicitaron. 
Aquello fué una demostración del esta-
do de anarquía en que estaba Barcelona, 
estado en que se halla todo el país, como 
pned» verse por lo ocurrido recientemente 
en Bójar y Candelario y otros ejemplos, 
quo recuerdan las luchae entre ios pueblos 
de! siglo X V I I , que esperaban el reetable-
ciroiento de la paz c^n la presencia de la 
Santa Hermandad. (Risas ) 
Al terminar su discurso, recuerda al te-
ñor Lerroux, que se ha quejado de las m-
jurias de que ba sido objete, lo que decían 
los roraanofi:—.<(Ee intolerable que los Gra-
coe se quejen de la fedición.» Pues el ae-
ñor Lerroux, que ha sido director de E l 
País y que dirige El Progreso, ee lamenta 
do qoe se le haya injuriado (Rumores. La 
minoría conservadora felicita al señor Sil-
vela.) 
A continuación del señor Silvela habla 
eí señor Maura, quien comienza manifes-
tando que es deber de todos hablar con en-
tera claridad en este asunto. 
No cree, como cree el señor Silvela, que 
las disposiciones vigentes den t-astantes 
medios para resolver el problema catala-
nista. 
¿Qué se lograría—dice—con castigar á 
unos cuantos descarados enemigos de la 
patria, si quedaban libres y actuando los 
principales promovedores del conflicto ho-
rrendo. (Muy bien.) 
Écte problema catalanista recuerda en 
su gestación el proceso de la insurrección 
cubana. 
Le que bay en Cataluña es una aguda 
exacerbación local, como lá ha?, aunque 
más atennada, en todas las provincias de 
España. Esto ea, un divorcio absoluto en-
tre los gobiernos y la nación. Aq ií, ver-
daderamente, los partidos no existen, por-
que no debemos llamar partido á una agru-
pación de personas que temporalmente dis-
pone de la Gaceta. 
La maquinaria oficial españolaos detes-
table, odiosa. En lo oficial, lo que más se 
ha perfeccionado es la gestión fiscal, el mo-
do de oxprirair á los contribuyentes; y co-
mo la nación no ve que se haga buen uso 
de «ÍUS saer ficioa, deduce que aquella ma-
quinaria no funciona para servir al pueblo 
y mejorar su condición, sino para acrecen-
tar eua malea. 
No todo lo que publican los catalanistas 
ea ofensivo para la patria. Laa nueve déci-
mas partes de sua eacritos son protestas ve-
hémentea coutra los errores y loa abuaos del 
poder central, y esas protestas las suscribi-
rán igualmente las provincias no catalanas. 
(Bien, bion.) 
Ha agravado el problema catalanista el 
abandono da nuestra reconstitución, de la 
reconciliación de los gobiernos con el país. 
Si esta reconciliación se efectuara, poco 
reataría por hacer para la total resolución 
del conflicto. 
Es urgentísimo que se reforme radical-
mente la admiüistraeión, empezando por la 
local; pero el gobierno está como muerto; 
no ha tenido "más momento de vida que 
aquel en que noa persiguió en las eleccio-
nes. (Risas.) 
Manifiesta el Sr. Maura su oposición á 
que se concedan á Cataluña ventajas ma-
teriales y á que vayan á otras provincias 
loa funcionarios que, por sus malas condi-
ciones, no se crea prudente que vayan á 
Barcelona, y se sienta entre los rumores de 
aprobación que obtiene de la Cámara su 
elocueate discurso. 
El Sr. Romero Robledo pide que se le re-
serve la palabra para hoy, y así se acuerda. 
vesar el río, y en el eaeo de qoe Rad-
zivill con los suecos avaozsse a su en-
cuentro, debía retirarse rápidamente . 
Por esta razón toda la parte del pais, 
á la derecha del Vüna , se hallaba tran-
quile; y no obstante, un tiro de mosque-
te habr ía bastado para lanzar neos 
contra otros á los cosacos, los suecos y 
los soldados de Badzivil l . 
Eo previsión de esto, ios habitantes 
se habían poesto á salvo. Así que todo 
el pais estaba tranquilo, pero despo-
blado. Andrés vió ciudades y aldeas 
completamente desiertas. La plebe se 
escondía dentro de grandes bosques, 
en compañía de los ganados; los nobles 
se habían retogiado en las próximas 
tierras del Elector de Frusia. E l 
número de los fugitivos anmentaba 
cada vez más, porqae muchos temían 
al mo Zolvtarenko. 
Se veían particularmente machos 
caropesinoí-; gran parte de los nobles 
que no habían podido salir hasta en-
tonces de la margen izquierda, habían 
caído lachando oontra loa cosacos. 
Andrés tropezaba á cada instante 
con multi tud de aldeanos, hombres, 
mujeres y niños, qoe t ra ían consigo 
sas rebaños de ovejas, vacas y oaba-
J.toa. La parte de la provincia de Trcstk 
que confinaba con el Electorado p róx i -
mo, era rioay prodactivs; la proximidad 
del invierno oo desalentaba á ios fugi-
tivos, que preferían esperar dias mejo-
res en el bosque, dentro de oabaüas 
Les cuetes ioiMas 
F la e c i i i ráío 
Mientras se resuelve el problema de 
la navegación aérea, no faltan inven-
tores que se dediean seriamente á ut i-
lizar las cometas (llamadas aquí papa-
lotea) como medio de ascenaióo aérea. 
Lo que hasta ahora ha sido tomado co-
mo un simple juguete, va d au áo motivo 
para serias apiioioiones oieatíñoas. 
La acción de! vieuto se mira con 
demasiada indiferencia en estos dias 
de fiebre por haf'ar medios de fuerza 
motriz El virato tía na motor barato 
y apliaable en doad^ quiera que haya 
atmósfera libre. Se obif«ra general-
mente qca na ¿ totiz* -jeras sopla e! 
viento en n>j panto determinado, y no 
se puede d.rgpoaer de éi de un modo 
constante. 
Esta d'ücrjí-áíies de posa moata, 
porque is. r ¿ * z t » % \ r e e n r é o s va-
riados pa**.Sfcfcffcf^i «¿ÍÍ aüísióü coat í 
ÜV ? r..a& faí.-r».i :n*~KCSlte'>.txs. Todo se 
tt/ice-e & v.'Zpteí ? rsos maií&sa 6 rae-
Ú.AS q?!t al athTf^g" cargando 
muí])* 6 ií'-íti-.h'v.f SE! cae se arrolla 
cr? tizúm* 8Í8 oayo e^ttma haya un» 
pfsa coitsidbifííbl^ íi «sote de esos 
eii qoe m fteirosc» ta tjaerda de un r e -
loj dfi cd-m panal'ío. 
Por ine-lío de so juñg j d e conexión 
é rmpüTe Ée diebos oiündíos se po-
drí?, aonmnlar «o UJ: solo «je la fuera» 
úe oiez 6 vcintG msMí&ñ y tener re-
sefvada eq^í-üa energía para cuando 
fuera necasarisí, ó hacerla desarrollar 
mientras t-e carga últí* serie de moli 
DOP; eslableeieodo así una &ÓOÍÓÜ con-
tlDua sio más costo que el montaje 
de log aparatos, y aunque ei viento se 
ioterroIB píese outante horas, no de-
jarían de femoionar con la fuerza alma-
cenada 6 de reserva-
OOD eí tiempo no dudo que se ha de 
utilizar este medio, relativamente fá-
cil para disponer de faerza motriz sa-
cada del viento. Ouacdo empiece á 
escasear el carbón se buscará e' modo 
de qae en las loicas elevadas se ins-
talen grandes» molinos que poogun en 
movimiento loa dinamos, mediante una 
combinación de oiliudros cargados de 
pesas, que impriman al aparato e ié j 
trico la velocidad necesaria ai desa-
rrollo de la corriente eleotro-magué-
tipa. 
Mientras tanto, no deja de buscarse 
por otros rumbos la utilización de la 
energía, suministrada por el viento. 
Esto es la que recientemente sé ha 
ensayado por medio de. ua sistema es-
pecial de cometas 6 papalotes. 
No empiezan ahora las tentativas 
de eeta ciase. En 18i4 un inglés, M. 
Daniel Oolladon logró elevar una co-
meta.en la que aparecía colgado un 
maniquí del tamaQo de un hombre, ei 
cnal fué descendido á la tierra sin el 
menor ohóqae ai aver ía . Se habla de 
un industria! francés, Mr. Detable, 
que elevó á su propio hijo con una co-
meta, a más de 50 metros del suelo. 
En 1897, se realizó en Boston otro 
experimeüto de esta oíase. M. Wyse, 
oficial del ejército norteamericano, con 
uo juego de caatro cometan, segúa el 
modelo llamado Hargrave, formando 
una caja oblonga mediante una arma-
zón de listones de bambú, y tubos de 
aluminio recubiertos de género ó pa-
pel, se elevó á considerable altura. 
L a velocidad del viento era de siete 
metros por segundo, y la eaperfleie de 
sustentación alcanzaba 23 metros cua-
drados. E l aeronauta se hallaba asido 
en una cofa suspendida debajo del apa • 
rato aéreo, y tenía en la mano ana se-
rie de cuerdas que le permitían desen-
volver varios jaeg&s de paraoaidas, en 
ei caso de que s§ rompiere el hilo prin-
cipal de la cometa. 
M. Wyse descendió en perfecto or-
den, sin necesidad de usar aquel me-
dio de salvamento. 
Y por últ imo, no hace muchas sema-
nas los periódicos europeo hablaron de 
otra ascenaión de esta ulase, hecha por 
an oficial del " áeo t Guarde" pariente 
del coronel Badén Fowell . 
La uti l idad que pueden tener estas 
ascensioues por medio de cometas, es 
lácil de presumir; ya se han usado pa-
ra sondear la atmósfera , para estudiar 
la electricidad de las nubes; y puede 
utilizarse p^ra el salvamento de náu-
fragos euviáadoles ao cable desde la 
costa; para t f a a m i ü t d e s p a c b o a y pro-
visiones á aua plaza sitiada, tomar vis-
tas fotográficas de un campamento ó 
lugar inaccesible, etc. 
Los cometas son una invención de 
íoa chinos, como la brújula, la pólvora 
y la imprenta. A ese paeblo hoy en de-
cadencia y vejado por las naciones eu-
ropeas, se deben los portentos m á s 
brillantes que sirven de base á nuestra 
civilización. 
P. GlRATL. 
"Mieles m M í l m i 
Ei buen gusto en la moda y en toda 
clase de relaciones sociales exige á ¡as 
personas de mediana ó elevada posi-
ción corresponder segün sus medios á 
los adelantos de la cultura manifesta-
das en los esplendores del arte moder-
no 
Kespecto á este ponto, hemos alcan-
zado una altara prodigiosa, y en lo que 
más se nota esta maravilla del gusto 
art ís t ico es en las tarjetas, ya sean de 
visita, ya de felicitación, de bautizo, ó 
ae participación de matrimonio. 
Generalmente, las que se usan más y 
responden mejor á los halagos de la 
íantaBÍa son las de bautizo, porque so-
lemnizan un fausto acontecimiento que 
llena de alegría el hog*r. 
Todo padre, madre ó padrino de ana, 
criatura que va á recibir las aguas de! 
bautismo, desea solemnizar aquel acto 
con una demostración digna del justo 
regocijo que inunda sus almap; y para 
este objeto no hay como inscribir en 
tarjetas lujosas y elegantes la nota que 
ha de eternizar, como recuerdo impere-
cedero, el dia feliz en que criatura 
reoien-nacida ingresa en ei seno de los 
cristianos. 
Este cariño intenso que inspiran es-
tos ángeles humanos explica el afán 
«oa que los artistas y cuantos tienen 
buen gasto en arte se apasionan por 
\m hermosas tarjetas que hsy están en 
uso, en mil variedades de formas y 
material desde la más modesta á la más 
rica. 
Eara formarse una idea de ello, no 
hay más visitar la espléndida vidriera 
de L% Moderna Postía, Obispo 135, en 
la que el g ran librero José López ha 
puesto un rico mostroario de tarjetas 
modernísimas, reveladoras del exquisi-
E L 
P A R 
8o, O B I S P O , 8o, 
ia mitad de ias novedades de invierno á precios inverosíaiíles. 
Telas de pura lasa y seda, elegantísimas, de 2 pesos vara, 
á 75 centavos plata. 
Escoceses lana y seda de gran novedad á 75 centavos. 
10 000 varas geda á PESETA. 
Otras superiores de 1 peso y 10 reales, á 40 centavos. 
Brochados negros de seda pura de SL50, á 75cts. vara. 
Eadsmir que vendíamos á S2.50 vara, ahora á SI,50 plata. 
5.000 capas bordadas desde 75 cts. á 3 pesos plata. 
Vean las señoras, examine el público todas estas gangas 
y las hallará de verdadera liquidación. 
Nueva remesa de OORSETS DROIT D E V A N T , elegan-
temente adornados, modelo de invierno, en colores blanco, azul 
y rosa, iguales á los que las corseteras de fama cobran 3 lui-
ses, á 5.30 oro. 
E L C O M M E O D E P A R I S , 
S O , O I B I S F O , S O 
L A C A S A D E L 0 3 P A T K O N B S Y L Í B E O S D E M O D A S 
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cubiertas de nieve, á morir á manos dei 
enemigo. 
Con frecuencia, Emita, se acercaba 
á los grupos ó á las hogueras del bos-
que. For tedas partes encontraba gen-
te venida de la margen izquierda de! 
Vilna, de loa alrededores de Kovno ó 
de pontos distantes de la provinoifi; 
oía referir las oiueldades de Zolota-
renko y de sos aliados, que talaban las 
tierras y asesinaban á los habitantes 
indefensos. Las hordas t á r t a r a s no hs. 
bían llegado á tal extremo. 
No sólo se daba muerte á los habi-
tantes, sino que además se les sometía 
á diabólicos tormento?. Muchos fogi-
tivos pedían favor á Kmita y sus tol-
dados, como si el enemigo les persiguie-
se todavía. Oarrozas pertenecientes á 
nobles se dirigían hacia Easia, trans-
portando á viejos, mojeres y niScs. 
Los criados les segnían en carros con 
los equipajes, víveres y demás . 
Todos estaban poseídos de espanto-
so pánico, y además apenados por ei 
dolor de tener que ir al destierro. 
Andrés Ies confortaba diciéodoles 
que pronto dar ían con los suecos, qoe 
echaría de aiií á Zolvtorenko y sus co-
sacos. T ellos alzando los brazos al cie-
lo, exciamabao: 
—¡Conceda Dios salud y vida al prín-
cipe voivodal Cuando vuelvan los sue-
cos volveremos á nuestras tierras, á 
nuestros destruidos hogares. 
Se bendecía eu todas partes el nom-
bre del príucipf. Dtí boya ea DJUÜ co 
rría la noticia de q ue Radzivi 11 cargarla 
pronto á la cabeza de sas tropas y de 
ios suecos. A i e m á s , e log iá ron la mo-
deración de estos últimos, eu buen tra-
to y disciplina. Se aplicaba á Radzivil 1 
el tíwslo de Gedeón de Litnania, de 
Saníófi, «ei libertador. Aquellas gen-
tes^qa* hftieu de las minas hornean-
tes y de ia mnerte, lo consideraban oo-
mo sa ftfrlvador. 
Y Kmlta, al oir aquellas bendiciones, 
aquellos votos, eqnellpsaugarios, aque-
llas plegarias, sent ía acrecentarse su 
fe en Radzivill y repetía en su corazón. 
—Cerrái é los ojos y seguiré su for-
tnna. A veces es ingrato, pero su alma 
es grande y de él depeode la salvación 
de la patria. ¡Oh, si Oienka estuvie-
se aquí y oyera los lamentos y gemidos 
de esta pobre gente! De seguro qoe no 
pediría al cielo mi conversión, ni di 
ría que me equivoco al servir al p r ín -
cipe. Pero más ó menos pronto se con-
vencerá y verá cuán errado era so 
juicio. Tal vez volvamos á encontrar-
nos. 
El deseo de verla era cada vez más 
poderceo en el joven caballero, 
A l mismo tiempo, la convicción de 
que había emprendido el boen camino, 
le procuraba una paz nunca gozada. 
La lucha de los pensamientos, las pe-
nas, las dadas, poco á poco se desva-
necieron y avanzó con mayor ácimo, 
casi gizoso. 
to gusto que hoy .reina en las esfera 
del arte. 
Laa hay de marfll, nácar, ópalo, ce-
luloide, peluche, con adornos de raso 
y seda, imitando las más caprichosas 
y elegantes figuras de flores, emblemas 
atributos, de ornamentación delicada 
y sugestiva, que enoanta loa ojos. 
Una persona de bellos sentimientos 
encuentra allí donde elegir para de-
moetrar ea un obsequio agradable sua 
nobles propósitos de mostraras fino y 
atento con ios seres á quienes ama con 
pureza de afectos. 
Sería inóti l describir tanto primor 
art íst ico, E? mejor eonaeio qoe puede 
darse es que vayan á ver aque;la ex-
posición de tarjetas a n í a t i c a s d e todas 
clases, y de todos preeios, en L a Mo-
áerna Poesía' donde podrán verse de 
paso otras magniñoencias en materia 
delibres, periódicos, ardculos de es-
critorio y material de enseñanza, con 
píecíos alcance de todas las fortunas. 
Dapsrtajnantc da Agricaltara dslos B- U-
S e s c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLÍMATOLÓGICO 
Y DE COSEOHAS DEL 
WBÁTHER BÜRBAU. 
BOLETIN DE LÁ SEMINA QUE TERMINÓ 
E L DIA 7 DE DIDIEMBBE DE 19W 
EDIFICIO DE LA HACIENDA, 
HABANA, DICIEMBRE 9 DE 1901. 
Lfamí»,—-El paso de nn arca de pre-
sión atmosférica, por la parte Sur de 
loe Estados Unidos, produjo lluvias, 
del 2 al 3, en casi todas las comarcas 
de la Isla de Cuba; la cantidad de 
agua caída varió, sin embargo, nota-
blemente, pues, en algunas localida-
des, cayeron simplemente lloviznas, 
mientras que en otras, copiosos agua-
ceros; la mavor precipitación oonrrió 
en lugares de Oeste V Centro Pinar 
del Río, donde, per término medio, a l -
canzó 1,25 pulgada, y en Matanzas y 
Oes'e Santa Clarra, donde fué de 1.00 
á 2 50 pulgada. Faeron muy ligeras 
las lluvias en las Provincias de la Ha-
bana, Puerto Pr ínc ipe y Santiago de 
Coba. 
Tewperatura.—Yxxstoii pequeños los 
cambios de temperatura, y la media, 
en la semana, fué casi la normal de la 
estación. 
Tafeací).—En aquellas comarcas de 
Oeste y Centro Pinar del Río, donde 
cayeron copiosos aguaceros, recibió 
gran beneficio el tababo; las postaras, 
en los semilleros, adquirieron vigor, 
qaejoró la condición de las tierras, vol-
vieron á emprenderse siembras en al-
gunas vegas, y lo sembrado alcanzó 
las debidas condiciones para su mayor 
desarrollo. En Este Pinar del Río, 
aán hace falta más agua. Los chubas-
cos, en la provincia de la Habana, 
fueron demasiado ligeros; pero en la 
parte Oeste de la misma, las siembras 
crecen bien y están libres de plsge; eo 
Sudeste Santa Clara, la prolongación 
de la seca re tardó las siembras, y se 
calcula que la cosecha resul ta rá mucho 
menor qae la de costumbre! sin embar-
go, las copiosas lluvias, á principio de 
semana, permitieron se adelantase la 
siembra, la que continúa. Hace falta 
má?? Havia para las siembras en Este 
Santa Clara y Oeste Puerto Pr ínc ipe . 
Gaña — A las siembras de primave-
ra y de frío aún hace falta l luvia, y Ja 
caída en Santiago de Coba, Puerto 
Príncipe y Este Santa Clara no ha si-
do tan abante como convenía. Eo Nor-
deste Pinar del Río y casi todas ¡as 
comarcas de Matanzas y de Oeste 
Santa Clara, tanto las siembras de 
primavera como las de frío presentan 
mny mejorado aspecto, desde que lea 
favorecieron los ohubasoos del 2 y 3; 
las de primavera parecen haber sido 
las más beneficiadas!; no puede, sin 
embargo, decirse que la tierra ha ad-
quirido suttoientí humedad, y nuevos 
chubascos resul tar ían beneficiosos. Sa 
sembró poco en apartadas localidades; 
pero á consecuencia de la prematura 
madurez de la caña , casi todos los 
hacendados se han ocupado de los pre-
parativos para la zafra, mientras que 
otros principiaron á cortar caña , es-
tando ya moliendo varios ingenios; 
mochos de éstos comenzarán á moler 
á mediados de Diciembre, y varios no 
romperán molienda hasa principios de 
Enero. 
Frutos menores, (to.—Lluvias copio-
sas y generales resu l t a r í an muy bene-
ficiosas á las siembras menores, aun-
que parece qne prosperan, mepos en 
Oeste Pinar del Río, en Habana, Sud-
este Santa Clara y Suroeste Puerto 
Príncipe, donde se resienten de falta 
de agua.' 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sistema de ioyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
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Khariamps tenía razón al decir que 
no hay medio mejor que los viajes pa 
ra calmar los afanes de la vida. 
André s tenía una complexión de 
hierre; su ardimiento, eu pasión por 
las aventuras, se apoderaban de su 
ánimo nuevamente. Se veía halagado 
por la visión del paligro que iba á co 
rrer, y continuamente arengaba á su 
escolta, deteniéndose apenas para el 
breve reposo de la noche. 
OleDka se le aparecía de continuo, 
t rémula y llorando entre sus brazos, y 
él se decíe: 
—¡Vo'veré; la veré de nuevo! 
A veces pasaba ante sus ojos la fi-
gura del capi tán general y le pa rec ía 
inmensa, terrible. Sin embargo, aque-
lla figura le era casi querida. 
Hasta entonces se había sometido á 
Radzivill; ahora empezaba á amarla. 
Hasta entonces le había arrastrado 
como el huracán que lleva tras sí todo 
o que á su paso encuentra: ahora 
Kmita sent ía la necesidad de servirle. 
Y con la distancia, el gigantesco 
voivoda ee engrandecía á sus ojos y 
alcanzaba proporciones sobrehumanas. 
Más de una vez, durante ei nocturno 
reposo, apenas había cerrado sus ojos 
al sueño, le vió sentado en un trono 
más alto que la copa de los pinos, con 
una corona ceñida á las sienes; su ros-
tro aparecía tétrico, enorme; en una 
mano tenia el cetro, en la otra la espa-
da; á sus piés estaba la Repáb l i ca . 
CR0NÍQUILLA 
L a O p e r a . 
La calzada de Galiano es una espe-
cie de avenida donde la mujer elegan-
te tiene todos los centros para sus 
lojos y para sus modas. Es la calle 
favorita, la predilecta para ir de com-
pras á Us tiendas; en tal sentido ae 
ha arrogado todos los privilegios. 
Una toilette completa se adquiere 
con una mera visita á t ravés de la se-
ríe de estableoimientos de la calzada 
de Galiano. 
Entre la flor de las casas predilectas 
figara en término saliente La Opera, 
tienda de ropas que ocupa un local 
bonito, airoso, abierto á todas las mi-
radas, y á todos los parroquia-
nos. 
La Opera ea una casa de nombre y 
prestigio. So nombre ea obra del tiem-
po; su prestigio producto del crédito. 
Los grandes almacenes representan 
miles de esfuerzos é iniciativas. 
Sus dueños principales se encuen-
tran en la actualidad visitando los 
grandes oentroa de Europa y el ex-
tranjero, mientras que aquí se halla 
su socio Silvestre Alvarez, nn jo-
ven activo, emprendedor y simpático, 
qne ha trabajado incansable por el 
aoge y la prosperidad de la acreditada 
tienda que tiene á su cargo y que hoy 
puede, con orgullo, decir que la ha 
elevado al rango de las primeras, á la 
categoría de las mejores. 
Y todo esto lo ha realizado el joven 
Silvestre, merced á su honradez sin 
tacha y á su excelente trato con ei pú-
blico. 
Lo mismo que á todo esto lo debe á 
las excelentes condiciodes en que es tá 
montada Lz Optra, tienda á la qne l le-
gan hoy las familias, seguras de en-
centrar cuanto deseen en el giro de 
telas. 
Ya es cosa sabida qué sus existen-
cias responden á las estaciones'. En 
relación directa con los grandes cen-
tros manufactureros, á esta tienda lle-
gan las novedades más salientes, 
cuanto ee produce en el mundo indos' 
t r ia l respectivo y obedece á la impe-
riosa moda. 
Hoy el clou de La Opera son loa gé-
neros de invierno. 
L a colección de abrigos—por ejem-
plo—es la más variada, más selecta, 
más espléndida de cuantas han reci-
bido íoa establecimientos de su clase. 
Y lo mismo pasa con las sedas, allí en 
aquellos amplios mostradores se en-
cuentran los más exquisitos brochados, 
ricos groes, lanas acresponadas, r aa -
mires, y mil ar t ículos, máa . todoa de 
calidad superiores y ostentando los 
más caprichosos dibujos y colores. 
Se ha dicho de La Opera—en írase 
gráfica—que es el reointo de la simpa-
tidi 
Justo, merecido t í tulo que es el me-
jor blasón de un establecimiento. 
Y esto se debe á que el amigo Sil-
vestre, amable de suyo, se ha sabido 
rodear de subalternos atentos y en-
tendidos, que dispensan al público de-
ferencias qae no o'vida nunca. 
Si La Opei a necesitase un lema, 
ningono mejor podría dársele que el 
de vender art ículos superiores, á pre-
cios reducidos y con extremada ga-
lantería. 
l E L D B L M U N D O ! 
Se acaba de recibir una gran r e -
mesa de este h i g i é n i c o chocolate, 
que tan to recomiendan las primeras 
eminencias m é d i c a s . 
T a m b i é n acaba de l legar inmensa 
cantidad de confitaras, los l e g í t i m o s 
turrones da J i jona y Al i can te , ricos 
mazapanes de Toledo y gran va-
riedad de objetos de f a n t a s í a pro-
pios para regalos en las p r ó x i m a s 
Pascuas. 
E n este establecimiento, el mayor 
y m á s surt ido de la I s l a , encontra-
r á n variedad de productos e s p a ñ o -
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregrosa, O b r a p í a esquina 
á Oompostela. • 
c2;06 20a-9 dio. 
Empleen bian su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hicen trabajos de Albaniíe-
r í i , Carpintería, Pintora, instaia-
clonss de cloicas, &c., ai eoníado 
y á plazos. M. Pola, 0'Reil íy 104, 
26a-5 dio c 2099 
la Rl tercer dia de viaje i  comitiva 
dejó a t r á s el Niemen y entró en un 
bosque talado. 
En el lindero encontró á nn grupo 
de fugitivo»; eran nobles indefensos 
que se dirigían á Prusia. 
Las hordas enemigas, no hallando el 
obstáculo que hubiera podido oponer-
les los regimientos suecos unidos á los 
soldados de Eadzivil l , se internaban 
á veces hasta el centro del país y los 
confines del Bleotorado prusiano. Su 
principal ocupación era el saqueo. 
A menudo los tales destacamentos, 
pertenecientes en apariencia al ejérci-
to de Zolvtarerko, pero que realmen-
te no reconocían autoridad alguna, 
eran pandillas de ladrones mandados 
por bandidos del país . Así es que, es-
quivando á los soldados enemigos, 
asaltaban aldeas, casas de ca npo y 4 
loa viajeros. 
Guando Kmita hubo pasado de Peí-
vineki, junto al Shestrna, encontró po-
blaciones que vivían tranquilamente 
en sus casas. 
Los ciudadanos le dijeron que dos 
dias antes un fuerte destacamento de 
soldados de Zolvterenko, ea níioaero 
de quinientos, les había asaltado, 
queriendo, aegún su costumbre, dego-
llar á todo el mundo y prender f aego 
á las habitaciones; por fortuna un so* 
corro imprevisto les había salvado. 
m 
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FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
"Un soscriDtor", tomando oomo ve-
res lo qos foé tratado en burlas en una 
de noestras anteriores o rómoas , nos 
hace algunas preguntas, á las que va 
mos á contestar, por no perder la Due-
ña fama que de amables }f™m0%**n 
gún el mismo ^saeoriptor" dioe. re ro 
antes debemos aconsejar al snsonptor 
interrogante, qne vea el modo de em-
plear mejor su dinero, puesto que quien 
tan decididamente se lo gasta en tarie 
tas postales y en asuntos haladles, Ha-
biendo por el mondo tanta penuria qae 
socorrer, ni tiene perdón de los hom 
bres ni debe esperarlo de Dios, si no 
precede al primer "corte de cuentas 
sincera enmienda para el porvenir y 
verdadero arrepentimiento del pasado. 
Nos pregunta el susoriptor dicho si 
debe uparse bastón nnando se va ves-
tido de frao 6 de smoking, ainoeramen-
te diremos qae oaanrto se va de smok 
ing puede dispensarse el oso del apén 
dice vegeta l ; pero onando se viste frao . . 
por nunca jam&s amén; no siendo que 
el bastón represente símbolo de auto-
ridad, ó qae la persona qae lo lleve se» 
anciano, en cayo caso mejor le sentará 
la severa levita. B! joven que va de 
bastón y frao, tenga por segare qae va 
fraoosado, y más si el bastón es nu lo 
so y de estoque, esoooeta, ñ tata ó pito 
Ahora bien; si e! que va de /rao es-
pera que á deshora —estemporánea 
mente—le asalten y le apaleen, ppede 
llevar bastón y ann garrote; qae ei con 
él defiende sus costillas, no ha de que-
dar mal parada la etiqueta. 
Cnanto ei á las señoritas se lea debe 
dar la mano, diremos qne es de r ig j r 
esperar á que ellas nos tiendan ia aay», 
y en este ceso rozarla levemente. 
En cierta ocasión presenté un amigo 
á mi novia, y estrechóle él la diestra 
de manera tan s igni f i^ t iv» , qne al 
alma de mi alma se le llenaron de lá-
grimas k s ojos. ¡Anima!!!! 
A l frontón puede ir ' Un susoriptor" 
de blaea y babuchas sin qoe merezc» 
azotes; y á la última pregunta que nos 
hace de cómo se arreglará para pre 
sentarse en público no teniendo ropa, 
le contestamos de no moy baen talan-
te, qne así Dios se la depare; qne se 
las ingenie, qne se las indastrie, qae 
se las fateinaturalice como pueds; paes 
ei tiene pecsamiento de venir á nos-
otros con petición de prendas mayores 
tan Adsn ha de qnedarse oomo Adán 
es, y como Adao se lo lleve el diablo 
entre dientes 
jPnPS hombrell 
E l üoenoiado I/zuodia—^uf«a/—sa-
lió ayer vestido con sencillez de oodor-
niz sencilla y blanca, 6 Ibaceta del 
mismo color, sin qne conste en antos 
qne lo hobieeen oonsoltado en tarjeta 
postal. Lo mismo uno qae otro venían 
dispuestos á todo, sobre idem á no per-
der, y ü r r e s t i y Abadiano qae quizás 
por competir con las celestes regiones, 
salieron de azul vestidos, estaban dis-
pnestos á amargarles la noche á sus 
contrarios; pero no hnbo tal. 
Desde los" comienzos se vió clara y 
termivantemente que los blancos jnga-
ban con severidad y aplomo, y que los 
ezales pifiaban con no menos aplomo 
y con seguridad tamaña . 
l ío hnbo aqaello de "se ignalaron á 
tantos más cuantos," porque el licen-
ciado eú1 karo dijo: "hay clases." Y 
ayudado de Ibaoet», mantuvo á los 
azules á honesta distancia en el tan-
teador. 
E l peloteo fnó may lucido y por él 
merecieron aplausos todos loa jagado 
dí-rea, y más merecieran si ü r rea t i no 
Jugara desconfiado y receloao, y Aba-
¿Biíano habiera estado tan seguro oomo 
otras veces. Loa blancos llevaron en 
aoasiones basta ocho tantos, y los aza 
les apenas pudieron romper esta octava 
puea llegaron á 19 cuando Liznndia é 
Ibaceta se apuntaban loa 25. 
íbaceta j a g ó bien, pegó, colocó y le-
vantó macho, y Liznndia remató con 
verdadera finara y entró oon seguridad 
y atrevimiento á las difíciles. 
Portado os habéis, seor licenciado, 
oomo boeco que sois Entra por 
uvas! 
La entrada na lleno, oomo de do-
mingo, en tendidos y contraoanch», y 
en los palcos la representación genui-
na de esta tierra, p ró i iga en hermo-
sura, qne asesina, roba y aniquila por 
la faerza de los ojos negros, lánguidos, 
tristes, soñadores, y un si es no es 
dormilones y t añan te s Oh, ladro-
nes de alisas, secuestradores de cora-
zones, raptores de ánimos, y verdugos 
del masculino sosiego! Oh, robadores 
de la masculina dicha, arrebatadores 
de la maecaUaa paz y avasalladores 
del más encumbrado poderío! Y 
como sois tiranos, y como sois irresis 
tibies, y como sois engañadores y co-
mo 
Y cerno comenzó la primera qainieU 
se suspendió el discurso. Bien diaou-
tida fué, y feé muy dudosa hasta sn 
último tanto, que ae lo apantó Mácala. 
A buena hora, mangas verdes!! 
El segundo partido fué de sensa-
ción. Jngaban Yorri ta y Miohelena, 
de blanco, contra Eloy y Chiquito de 
Vergara, de í^zul turquí . A Eloy, ya 
repuesto del pelotazo que en el paaado 
partido le propinara el menor de loa 
pasiegos, le saluda el público oon vein-
t iún cañonazos. 
Correspondió el aaqua á Yurr i ta que 
logra algunos tantos, y oon estos y con 
algunas pelotaa traidoras y aviesas 
que coloca Pepe Miche, anben los blan-
cos oomo la blanca eapnm», al extre-
mo de anotarse trece por cuatro. Y va 
bola. 
El corage de Vergara no tiene lími 
tes; muerde la chistera, la manga de la 
camiseta, el propio brazo y en ocasio-
nes amenazó con morder la pelota en 
el aire. Eloy mudo, sin demostracio-
nes, pero rabiando aparte de celos mi-
ra á su zaguero, mírale este á él y á 
ambos Ies tiembla la barba, y juran por 
los manes del Chiquito de Eibar, ven-
cer ó morir en la demanda. 
Y ae vuelven todo ojos, porque Ya« 
rr i ta y Pepito Miche t ra ían mucho que 
ver, y pelotean con corage y vergüen-
za, y entra Eloy á todo, y todo lo res-
ta el de Vergara, y logran subir el par-
tido, levantarlo, entre ruidosas ovacio-
nes, hasta llegar á 21 iguales. 
Eloy saca como nunca, mejor que 
cuando saca muy bien, y Vergara pega 
más, aunque ayer estuvo débil desde 
principios del partido. Yurr i ta tan 
atrevido oomo siembre y oomo siempre 
tan seguro, y Michelena trabajando á 
pelotazo limpio oomo nn héroe. 
Yurri ta entra en juego y lo hace 
moy lucido rematando atráa el tanto 
22, adelante el 23, en loa ültiruoa cua-
dros el 24 y en los primeros el 25 y 
el 26. 
Todavía hacen un esfuerzo los azu-
les y logran ponerse en 27 por 28; pe-
ro finalmente ganaron Yurri ta y Mi-
chilena por tres tantos. 
Todos loa jugadores ae portaron co 
mo buenos. Dios ae lo premie. 
Durante la segunda quiniela nn» se-
ña de un juez no atendida por los pe-
lotaris, hizo á esto» pelotear nn tanto 
ya perdido en el saque, y volver á 
dlaputar la quiniela ya jugada. Extra-
fia solución contraria en todo á las 
costumbres de la cancha. Repetimos 
á este propósito todo cuanto en otra 
crónica dijimos de las segundas qui. 
uielas. L * de ayer, por fio, se le ad-
judicó á Pasiego chico. 
Todos loa ruegoa que bioimos a! 
3r. Administrador fueron aatisfeobos, 
y aunque esta amabilidad limitó nueS' 
traa peticiones noa da hoy ánimos pa 
ra dir i j i r le una más, qoe oreemos jas 
ta. 
En el budoir que en los palcos es tá 
á disposición de laa señoras hace falta 
una peinadora ó cosa así, para qne 
ayude al bello sexo en sus entreteoi-
mientos de tocador. 
Bs claro que nosotros no hamos 
e hado de manos á la camarera de to-
cador, pero manos blancas lapiden. . . 
y manos blancas obligan, y esperamos 
que el Sr. Z urasqoeta se vea compro-
metido y atienda á la petición del se-
xo que con imperio da ce y suave im 
pera en todos los mondos conocidos, y 
suponemos que también en los no in 
vestigadoa... . 
Y no hay de qué sefiorasy señor i tas . 
Partidos para el domingo 15 de D i -
ciembre. A la una y media de la tarde. 
Frimer partido, á 30 tantos: 
L ú o ó Ibaoeta (blanoos) contra Ma 
cala y Abadiano ( ízales) 4 sacar del 7 
loa primeros y del 7¿ loa segandos. 
Primera quiniela duplii, á 6 iaitos: 
Cecilio y Machín, Mácala y Abadia-
no, I rúo y Pasiego menor, Yur r i t a ó 
Ihaceta, ü r r e s t i y Miohelena, A!í y 
Vergara, 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Machia (blancos) contra 
Ynrri ta y Micheleaa (azules) á sacar 
d e l 7 ¿ . 
Segunda quiniela, á (i tiintos: 
Pasiega chico, San Juan, Alí, ü r r e s -
t i , Liznndia y Escoriaza, 
"EL MUNDO' Y LA, POLI31 A. 
Bajo el epígrafe de "áalvajaa en la Ha-
bana" publica esta mañdna el per iódico 
El Mundo, un artículo protestando contra 
la actitud de un vigilante y un teniente de 
policía de la 3a Estación. 
0< n referencia á este hecho dice ei parte 
de policía de la mencionada estación, que 
ayer, á la una de ia tarde, el vigilante n ú -
mero 6 presentó en aquella estación a! par-
do Angel Portilla Socarrás, por habérsele 
quejado dun Abelardo Martínez Fe rnán -
dez, carretonero y vecino de la calle 2.2 nú 
mero 8, Vedado, que al transitar por fren-
te al edificio que ocupa el periódico El 
Mundo, le habían hurtado una caja con 
dos latas de petróleo, y al practicarse un 
registro en el zaguán de la casa donde es-
tá establecido dicho periódico, *e ocu-
pó la cija de t rás de la puerta principal, y 
la cual trataba el pardo Portilla da ocultar 
cerrando la media hoja. Piste, al ser deteni-
do, manifestó ser el portero de la casa. 
La policía levantó atestado de este he-
cho, dando cuenta de ello al Juzgado com-
petente. 
En el propio parte se da cuenta de este 
otro hecho: " E l teniente señor Julio Marco, 
detuvo en la calle de laa Animas, entre las 
de Crpspo y Amistad, á loa blancos San-
tiago Quiñones, dibujante del periódico El. 
Mundo, y Antonio Herrera López, admi-
nistrador del mismo, porque dichos señores 
lo habían retado á nombre del señor Raúl 
Mediavilla, por haber sido detenido eate 
último en la mañana de dicho dia por un 
hecho ocurrido en el expresado periódico, 
y al contestar á loa señorea Quiñones y Be-
rrera qne, por su. carácter de policía no 
podía aceptar, y manifestarles á la vez que 
quedaban detenidos. IH inanltaron llamán-
dole cobarde, agarrándolo por la guerrera, 
p:r l o q u e ó ! se vió precisado á repeler esta 
agresión, haciendo nao de la fuerza. 
Loa señores Quiñones y Herrera fueron 
remitidoa al Juzgado de guardia, junta-
mente con el eeñor Mediavilla, que se pre-
sentó en la Estación. 
Loa detenidos quedaron bajo fianza qne 
prestaron para reapondor á au comparendo 
en el Juzgado de instrucción del distrito. 
ASALTO Y ROBO 
Esta madrugada, fué presentado en la 8a 
Estación de Policía por el vigilante núm. 
358, don Ard ré s Estevez Martínez, vecino 
de Vigía, al cual encontró dando vocea de 
auxilio on \a ca.\\e de San Román oaquina 
á San Joaquín, debido á que dos individuos 
desconocidos al parecer de la raza negra le 
habían asaltado puñal en mano, y arroján-
dole al suelo lo despojaron do veinte con-
tenes y 150 peaoa plata, que llevaba oculto 
en el interior del chaleco. 
Los autores de este hecho lograron fu-
garse. 
Según la policía, Estevez Martínez, para 
justificar la procedencia del dinero, dijo que 
lo llevaba encimapor haber quedado citado 
con un individuo blanco bien en el cafó 
"Marte y Belona" ó 1 Florea de Mayo," con 
quien había cerrado un negocio de com-
prarle 25 000 botellas vacías á razón de 
14 pesos el millar, y como quiera que d i -
cho individuo no acudió á la cita, volvía 
para su casa con el dinero, sindo asaltado 
en loa momentos de transitar por dicho lu -
gar. 
El señor Jueis de guardia conoce de eate 
hecho. 
EN EEGLA 
En la Estación Sanitaria de loa Bombe-
ros del Comercio en Regla, fuó asistido por 
el Dr. Ochoa, el moreno Pedro Velazco 
Herrera, de nna herida como de sois cent í -
metros de estencióa, en la reglón eecapular 
derecha, de pronóstico leve. 
El lesionado manifeató, que el daño que 
presenta se lo causó con un cochillo de me-
sa, la morena Basilia Reser, vecina de 
Agí amonte núm. 88. 
Detenida la acusada fuó puesta á disposi-
ción del Juez Correccional de aquel ba-
rrio. 
HURTO 
A don José Beceiro Quintana le hartaron 
una cartera con diez pesos americano £ 
un centén, la cual había puesto sobra un 
madero de la casa en construcción calle de 
Aguacate n0 50, donde trabajaba como al-
bañil. 
Se ignora quisa sea el autor. 
MUERTE REPENTINA 
En la residencia del Dr. Porto, calle de 
Amargura n? 49, falleció ayer repentina-
mente un individuo blanco que había ido á 
la consulta de dicho doctor. 
La policía al practicar un registro en la 
ropa que vestía dicho Individuo, le ocupó 
147 pesos en billetes moneda americana, 
125 neaetaa del Banco de España , 16 cen-
tenes, 3 pesos 94 centavos plata español», 
40 centavos plata americana, un reloj con 
leontina, una cartera de piel, un par de 
espsjueloa y otros objetos-
Dicho individuo fué identificado con el 
nombre dfl Joaé Cubena Manzanillo, y en 
cadáver fuó remitido al Neorocomir» á dis-
posición del Juez Municipal del distrito. 
EN UNA FONDA 
Dn agente de la sección secreta recogió 
ayer en la calle de Egido próximo á la del 
Sol á un individuo que estaba herido, y al 
interrogarle quien lo había lesionado le ma-
nifeató que otro sujeto de au raza, que se 
encontraba en el interior de la fonda de 
asiáticos que allí se encuentra establecida, 
y cuyo individuo le pegó coa una silia por 
el mero hecho de haberle preguntado d^ 
quien eran unoa carretones que eacabau á 
la puei ta de la fonda. 
El le.sionado dijo nombrarse Alfredo Fe-
rrer y Fener, vecino de Blanco número 4 1 , 
y au agresor Luis Zúaiga y del Portillo, 
quien quedó en libertad medíate üaaza de 
25 peeos oro americano, que preató para 
responder á su comp irendo ante el juez co • 
rreccional del distrito, á quien se dió caen • 
ta de lo ocurrido. 
El detenido negó la acusación, manlfea-
tando que quien agredió á Ferrer fuá otro 
individuo que estaba sentado ea la mism 
mesa que ól. 
HURTO DE $330 EN ORO 
Ayer ae preaentó en la aecc ón aecreta 
de policía D. Luis Vázquez, natural de Aa 
turiaa y condaeño del cafe La Fio'r de As-
turias calle de Suárez número 130, mani-
festando que hace tres días contó y guardó 
en su baúl la suma de 330 pesos en cente-
nes y onzas y que ayer al ir á aac*r dinero 
para hacer un pago, ae encontró h h a b í a n 
hurtado dicha cantidad, ain haberle siquie-
ra dejado un centavo. 
Dice Vázquez, que en la habi tación en 
que tenía su baúl penetraban su socio don 
Angel Oíero y tres amigos de este, pero 
que él igno-a quienes puedan ser los auto-
res de este hecho. 
La policía dió cuenta de lo sucedido al 
señor juez de guardia. 
MABIA GUEBBERO.—TUVO qae ana-
penderse la función de anoche, oomo 
ya dijimos en el número de la maíU 
aa, por encontrarse indispuesta la se-
ñora María Guerrero. 
La enfermedad no la contrajo en la 
Habana la eminente actriz. 
Desde qoe estuvo en Buenos Aires, 
hace más de cuatro meses, viene pade-
ciendo María Guerrero de fiebres pa-
lúd i cas , 
A veces, oomo ocurrió syar, adquie-
ren tal intensidad que la obligan á 
postrarse. 
A l Gran Hotel de Inglaterra, donde 
ae hospeda la artista oon su esposo y 
sus hijos, han acudido amigos y admi-
radores namerosos á inquirir noticias 
de su estado. 
Ha amaDeoido hoy bien y se presen-
ta rá de nuevo en escena esta noche 
con E l Vergonzoso en Palacio^ preciosa 
comedia de Tirso de Molina que ia 
empresa anuncia como función de abo-
no del turno par. 
Final izará el espectáculo oon el di-
vertido juguete A cadena perpétua. 
E l doble cuarteto amenizará los in-
termedios ejecutando, entre otras bo-
nitas piezas, la SerenHv. Morisoa de 
Ohapí, Selecciones de OaraHería y las 
siempre aplaudidas Danzas Húngaras. 
Mañana: E l desdén con ei desdént lin 
da comedia de Morete. 
Naestros votos porque sea completo 
el restablecimiento de la esclarecida 
actriz. 
Los ÜEMÍS TEATROS.—Payrat y A l -
biso, nada más es tán hoy ablartoa. 
Mart í ftuspeade su función anun-
ciando para mañana la hermosa trage-
dia Eomeoy Julieta. 
En Payret, y en función corrida, se 
can ta rá la bella Tempestad, de Ohapí 
haciendo Rosa Fuertes y A m e l i a Gon-
zález Ternel los papeles de ftoberto y 
Angela, respefjtivamante. 
Mañana: i a Czarina. 
Es noche de moda en el afortunado 
Albieu. 
La novedad saliente del espectáculo 
está concentrada en la segunda tanda, 
para la cual se anuncia el estreno de 
Oaroeleras, por la López, la Pastor, 
Villarreal , Dnval y Garrido. 
Completan el programa las zarzue-
las E l Juicio Oral y Los niños llorones 
antea y despuó?, respeotivameate, de 
la tauda de Gxroeleras. 
No queremos dejar en el tintero 
que en la nueva obra se es t renarán 
varias decoraciones. 
Todas muy bonitas. 
MTSS MARZBLLA.—Ea ia novedad 
de la noche en Pubillonea. 
Miss Marsella se presentará en la 
piata oon su famosa colección de pája-
ros educados. 
Bu cada uno de ellos tiene la famosa 
mise un discípulo dócil y obediente que 
ejecuta con exactitud y fidelidad cuan-
to le ordena. 
El espectáculo no puede ser más 
original ni más interesante. 
LA OASA DE BÉERIZ —Hemos pro-
bado los turrones de almendra y ave-
llana que ha recibido L% Viña y po-
demos dar testimonio de que es lo me-
jor que se produce en Jijona, t ierra 
olásioa de eate afamado dulce. Y no 
es solamente la buena calidad de d i -
chos turrones así oomo de otros d u l -
ces, pasas, higos, pacanas, vinos, l i -
cores, mantecados, etc., etc., lo que 
hace recomendable el establecimiento 
de los señores Bérr iz é hijo, sino tam-
bién el manteoer los precios reducidos 
en los dias de Noche Buena y Pas-
cuas, á pesar del nú mero considerable 
de parroquianos que en dias oomo és-
tos acuden á hacur sus compras en tan 
acreditada oasa. 
E l qne desee, pues, tener la seguri-
dad de qne al sentarse á la mesa para 
celebrar la Noche Buena no se encon-
t r a r á chasqueado oon ar t ículos de in-
ferior calidad, debe proveerse de ellos 
eu La Viña, Reina 21; y aconsejamos 
al público qae lo haga oon tiempo, an-
tea de Noche Buena, pues á ú l t ima 
hora cuesta Dios y ayuda el conseguir 
acercarse siquiera á loa mostradores 
de dicha oasa, por la gran afluencia de 
compradores que allí va en los tres ó 
cuatro dias anteriores á la Noche 
Buena. 
E l anuncie que de La Viña aparece 
en otro lugar de este periódico merece 
leerse. 
OTRO MATCH EN BUENAVISTA.—E1 
domingo próximo, entre otras carreras 
interesantes que se ce<ebrarán en Bue-
navista, habrá un gran match entre el 
famoso troteador Trumpeter, del señor 
Oaroeado, vencedor en todas las ca-
rreras anteriores, y la bonita yegua 
Belle Terry Z i , recién importada por el 
señor Wolf y que tanto gufetó al p ú -
blico inteligente el paaado domingo en 
la carrera en que tomó parte. 
Será és te , á no dudarlo, uno de los 
mejores números del programa. 
Las carreras de trote es tán mere-
ciendo actualmente gran atención en 
loa Estados Unidos, por los fines u t i l i -
tarios que reporta la crianza de esa 
olaae especial de caballos de trabajo. 
OÜBNTO.—En el programa de las 
tiestas de un pueblo puso el Alcalde: 
,lSe celebrarán carreras: una de bu-
rros y otra de cerdos. 
Nota.—Sélo podrán tomar parte en 
ellas los vecinos de este pueblo.*' 
rTahleau. 
THE E L I T E . — A s í se llama nn café 
y restaurant, montado con gran lujo 
y abastecido con delicados manjares y 
exquisitos vinos, que acaba de pasar ít 
las expertas manos de nuestro amigo 
don José Navia, condueño que foó: 
hasta hace poco, del restaurant E l Va-
rabanc/ieí, y cuya pericia en estos ne-
gocios y tino trato son proverbiales en 
esta capital, por los muchos años qoe 
lleva consagrado á ese giro, 
Navia ha realizado nna verdadera 
transformación en The Elite, qu« SH 
halla situado en el paseo de Garios I I I , 
frente al paradero de Oonoha, ooidan 
do de llevar á la casa un hábil cocine-
ro, á la vez que manteniendo surtidas 
las neveras de los frescos en carnes, 
aves, pescados y verduras más eeoo-
gidos y selectos, así como les vinos 
más famosos de todas las naciones. 
Las cenas de The Eliter desde que 
Navia adquir ió la casa, han venido á 
ser famosas, y para amenizarlas, hay 
desde las once de la noche, un hábil 
pianista que ejecuta bonitas tocatas. 
TEKVIÑO.—Se inaugura en la noche 
de mañana el circo Treviño. 
El popular empresario ha levantado 
au esp éndido pabellón en la calle del 
Aguila entre Barcelona y Zanja. 
P resen ta rá Treviño nna gran oom 
pañía ecuestre y de variedades que 
costa de cincuenta artistas de ambos 
sexos. 
La colección de fieras es magnífica. 
Las funciones de Treviño, oon pre-
cios muy reducidos, serán diarias. 
Los domingos, mat inées . 
LA NOTA FINAL.-— 
—Veintidós años llevo sirviendo al 
Estado, 
—¿Y ha oobrado usted durante todo 
ese tiempo! 
—9í, señor. 
—Pues entonces el Estado es el que 
le ha servido á usted. 
A S O C I ^ C I O ^ T 
Bapectáculos 
TACÓN.—Compañía d ramát ica eppa-
ñola.—A las ocho y media: La Onmedia 
en tres actos: E l Desden oon el D sden. 
—Y la pieza en un acto: A Cadena 
Perpetua. 
PAYEET.—Compañía de Zarzuela— 
Función corrida.—A las 8: La Tempes-
tad. 
ALBISU.—Compañía de za rzue la -
Función por tandas.—A las 8*10: E l 
Juicio Oral.—A las 9 10: Estreno: de 
laa Varceleras.—A las 10 10: l o s JSiños 
L1 orones. 
MARTI.—Compañía d ramát ica y de 
espectáculo dirigida por el actor D. 
Luis Ronooroni.—No hay funcióa. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue 
la y Baile.—A las 8^: E l Ferrocarril 
Central.—A las 9 i : El Primer Acoraza-
do.,—A las 10J: E l Curioso Imperti-
nente. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
CIRCO DE PUEILLONRS.—(Neptuno 
y Monaerrate,) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varié 
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—-Desde el 
tunes 9 al domingo 15 de diciembre 50 
asombrosas vistas de Roma y Palacio 
del Vaticano.—Entrada 10 centavos.— 
Galiano 116. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—So-
bre el ferrocarril de Marianao.—Gran-
des carreras de caballos.-Domingo 
15.-13* y úl t ima de la serie de Otoño. 
—Se d i spu ta rá en ella por Gentlemen 
Riders" el premio del eoñor G. Bock 
—Se admite toda olaae de osballoa.— 
S a b r á carrera de trote en, a r añas .— 
Handicap de distancia.—Buenos pre-
mios.—Apuestss m ú t u a . — A las dos 
dé l a tardc-r-Insoripoiones en Prado, 
número 31. 
(Antiguo LUZ Y SOMBEA) 
CAFÉ Y RESTAURANT 
GARIOS 111 NUM. 24 
T E L E F O N O l O l 5. H A B A N A 
E! Daevo doeBo áe esto eatableoimlento, conooe-
dor de loa gnstoe del público de la H ibsna, á cujo 
aorvicio viene consagrado hace aüos, lo ba montado 
con todos los adelantos, para que sus favorecedores 
enenentren siempre en él. & par qae recreo del es-
pirita con la vista delrisarSoespectScnlo qae ofre-
ce, y la comodidad del marchante, las ss-tisfAOcio-
nes del paladar producidas per IOJ más ricos man-
jares y loa exquisitos Tinos que cfreoe á sus favore-
oedores. 
T U E l I B X J I T E l , 
para Isa cenas, ofrece ademis de los manjares, un 
salón da baile y tiene un pianista consagrado á to-
car las más irresiitiblej piezas bailables. 
C 2126 i0i-13 
B e a l q u i l a n 
en O'Reüly 104, dos salones propios pata denthU, 
peinadora, etc, y habitaciones coa b&ño y ducha, 6 
una cuadra de los parquea. C2118 J2 dio 
UN I N D I V I D U O P E A C T I O O E N OONTA-billdad y oon i ersonas que lo garanticen se o-
feece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomereio ó Industria. Iníormarán en Obispo 126 
camisería Cabanas, Q ' 
DEPENDIENTEŜDE C0ME8CIO 
de la Habana. 
8EOBBTABU 
A fin de cumpümeM -r ei artículo 43 de los E ; U -
tn^s sooUles t\ demingp. día 15 del mes actual, 
ef' ^rl̂ A lo, .alo'nea del C - t r o de cata Aso 
oifto.o» 'aa eieonionea ordinarias de Dneouva para 
el hieuia de 9 2 r 19 3. J , J<„ « -
L a votación dará principio á laa dooe del día ex^ 
prendo y t.rmioará 4 laa ocho de la noch^ en que 
^ procederá a ios ea.rutinioa par.ia ea d» ^ f 
mesaadevolac ÓJ, paraoon au reaullado hacer »1 Teaumen general, leva.Ur el acta y proclamar loa 
^ l ^ e i e c o i é n a e r á oara Preaidente por el bienio; 
un primer Vicpreaidecte p^rael ^ Jf¿>Jin " 
gundo V i c p r aiJ^te para el bienio; IT-oao ea lñ 
de éstos par» el b-no , 2 para el ano 9 ^ ( 6 su-
pleoteí, 6 para el bieoto y uno para e 
Para ood.r -jercer el derecho electoral e nece-
aarlo que el a'ooudo .«.té comprend.do en el .nci.o 
4V del art. 11 .ie loa E tatntos, y P1"6^*1 P'60'-
samente el reoibo üe la cuota social del mes en 
CnLa0eDtr»da del Cen'ro s^rá por la puerta de la 
caile de Za'ueta y ia aal.da por la de San K»'»'1-
L.o qne de orden del aeñor Freaidente se hace pú 
blico para oonocimiecto de ios «eBcrts aouoa. 
Habana 9 de Diciembre de 1 9 0 1 . - E l Se reurio, 
M, Pani>gua. 8901 fi» 9 Id- o 
3ARINTA D E P L A T A N O 
PARÍ LOS NIÑOS. 
FiRá LOS MCIáNOS. 
FUERM ¥ SALIO 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deiioloaa y exquisita harira como 
alimeiito. 
¡Ei^De venta en las Faraaoiaa y TÍ veres flnosc!t3 
hvenlada por R. Qmellas, 
H BAÑA. 
c 2081 1 dic 
a 4-35 r 85-30 
W iieia k $10-60 en aádaste 
Gusnlcs corto» de piel de §neda 
V de cabritilla á 90 tts. 
AU PETIT PARIS 
Obispo 101. Teléfono 685, 
20a-5 D 
J jgf HUI Me encargo de matar el G O M B J B S C * 9 m en casas, pianos, muebles, carruaje* 
locde qftiet» q«esea, garantísando la operación, 4* 
a£t>í dfe pf^ctiea. Recibe avisoen la Admlnistraeió' 
'te ?4i¿ ^sTlódio? y para mis prontitud en mi easa 
POÍ Correo en al C B B B O , C A L L E OK SAííTC 
TOMA8 N 7 B8QDINA A TULIPAN:—Rafa» 
Kinetoscopio Edhen 
Se vende ut o mognifioo oon una gran colección 
do vistas á escoger. 8e da barato y se enseOa a ma-
nejarlo Aguacate 49, a todas horas. 




13,20,30 7 40 P 
SE REALIZAN EN 
COMPOSTELA 56. 
c '/Ose 1 dlc 
Faosimile del cristal Bi-fooal perfecoiotiado air 
pegar. Acoión luminosa de dos focos Oumblnaaoe 
que permite á la persona ver de cerca j á la vez á 
distancia. 
Piedra del Braeil cortada al eh, francesa y DO 
ameriosna y cristal de crcwa en montura ds oro 
maoiío á $4-26 y 5 -30 oro. 
Los Hayos X, Salud n, l , próximo á Galiano 
M . F. déla Iglesia. 
8629 alt 12a-29 
^ k i k J k J k J W A á± 
r 
I W ^ \ S E D E R I A Y ROPA f^^f 
E s t a popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa 
para darcabida á la infinidad dé 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarre." 
SAUINO 128, ESQUINA A SALUD 
TÜLEFON ü 1232, 
C 2073 ait 13-1 db 4-8 
Dn caballero Inglés,que posee el castellano y fran-
"fie perfectamente, desea colocarse como oorrespon-
«al,dependiente 6 en una buena casa; es serio. Diri-
girse á X, deooscho del "Diario de la Marina " G 
Migisl ánísnig Nogimi, 
ABOGADO, 
DomioiHo y «itadlo Campanario n. 91 
O I B Teléfono 1.412, 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DB NISOS. 
OODÍOIUI d» ia j 2, Industria 120 A ««mir.» 
aan Miguel. Teléfono n 1 M i 0 
A V I S O 
Lecciones de eapafiol 6 francés para americanos 
to, por un profesor que ha residido más de° eint: fo0¿TaEMPaf¿.ííÍrlílíí8 6 ^ «"P̂ oVel « 
I X ) 1 3 T O D O | 
Í X J N P O C O 
I l u m i l d a c l , 
SONETO 
premiado en loa juegos florahs de Linarea 
Baja, soberbio, la orgulloaa frente, 
qae ea soñada ilusión cuanto te halaga 
y tu aliento vital , luz que se apaga ' 
al soplo del Creador Oinnipotente. 
Contempla de la turaba el ekouenta 
silencio aterrador; sitio • n qua vaga 
la muerte destructora qne te amaga 
COD insaciable sed; medita y siente. 
Lágrimas de dolor nub an tus ojos; 
camina al bien tu ser regenerado, 
víctima torpe del error profundo. 
Y, ant« una cniK, poa t rán io te de hinojos 
recuerda al que murió crucificado, ' 
mártir humilde y redentor del mundo. 
Manuel Sadulé. 
r 
P e r s i s t e n c i a de l a v i s i ó n , 
(FinnHza.) 
Estos efectos concuerdan enteramente 
con las tRorías de lus pensaoiones colorea-
das de Young y Helmholtz. 
5* Cuando 1* retina ha fido fatigada 
por el color blanco, la persiatemeia de laa' 
diversas init resionea coloreadas es acrecen-
tada desigualmente, según los color s 
Este resudado, en desacuerdo aparente 
con las te- r ías de Young y de Helmholtj; 
parece indicar la existencia de una sensa-
ción indep- rdiente para el blanco 
6a El reposo, lo mismo que a fatiga, da 
la retina, causa un acrecentamiento de 
persistencia para toóos loa CÍ lores. Este 
heoho no ha tido explicado aun satisfac-
toriamente, 
7a En loa caaos de daltonismo, la per-
sistencia de las imoresionea relativaa á los 
cé leres por loa cualea la retina ea insenai-
ble experimenta un acrecentamiento anor-
m al. Esto puede ser un medio de determi-
nar las longit udes de onda para loa cuales 
el ojo está constituido anormalmente. 
8a Además de ia pérdida de una de las 
aensacionea coloreadas fundamímtalea, el. 
ojo daltónico puede ser ciego para un g r u -
po de longitudes de onda oorreapon diente 
á una de laa otraa aeaaacionea. 
Á. >irf.;p"i. n, ' i . 
(Por Un motorista.) 
ElSM H, M Mi. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana eapiritaal 
señori ta de la oaiíe de Animas. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(A Tácito, por A. R. Mandilo,) 
K T E Q U E D A S : 
1 
Loffoffrifo n m n é r i c o * 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 3 4 5 6 7 8 
4 3 7 8 6 3 
1 2 3 4 8 
8 7 8 6 
8 6 8 
2 8 
6 
Sustituirlos niVueros por letras, de modo 
de formar en las-lineas horizontales lo qua 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem, 
3 Rio. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem de varón, 
6 Idem de m jer. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
I t o m ó o . 
(Por .Juan Cualquiera.! 
4. 
* * * 
•f* * 4* * * •Í» 4* «i» «Í» 4» 
*h + « f 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Preposición. 
3 Tiempo de ^erbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 En geometría. 
6 En el mar, 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob* 
tener en cada línea vertical y horizontal*4 
mente lo que sigue: 
1 Parte del año. 
2 Tiempo pasado. 
3 Auxil iar en el billar. 
4 En los naipes. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
PURA ORTIZ FERNANDEZ. 
Al Jeroglíflco anterior: 
CASAMIENTO. 
Al rombo anterior: 
P 
M A R 
M E N E O 
P A N F I L A 
R E I N A 
O L A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
F O C A 
O L A N 
C A B O 
A N O N 
Han remitido soluciones; Q*¿ 
Fray Mostaza; El de Batabanó; Br. _ 
torbo; Don Cualquiera. 
Impronla y Eslcrcofipia del DIARIO DE LA 
ÍÍÜPTÜKO Y ZüLUJiTA. 
